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EN EL CENTRO NIAÜRíSTA DEL CONGRESO 
•gu.ei'i-'uio.s mupiiax hay -—l imándo lo de mo, el u^cesit^d 
mu'isiro querido colega «La Aocián»—la 
refefenclÉt que anteayer i n s e r t á b a m o s del 
discurso b rev í s imo de don Antonio Man-
ía , al inaugurarse el Consultorio Médico 
gratuito en el Centro Maur is ta dell distr i to 
uei Congreso, en Madr id . 
A o o n ú n u a c i ó n ofrecemos al lector ei 
texto integro de aquel discurso, del que, a 
poco que con a tenc ión se lea, se despren-
den profundos motivos de p a t r i ó t i c a me-
d i t ac ión . 
Dice as í nuestro querido colega «La 
Acc ión»: 
'«(Al ponerse en pie el alustre estadista 
es acogido con estruendosos vivas y pro-
lorigádos aplausos.) 
VA seño r M A U R A (don An ton io ) : Seño-
ros, en cualquier concurso a, que asis-
tá is , t ené is el dereciho de que se os salude 
pr imero; pero a q u í , lo hemos oído todos, 
UMM'IS üiro t i lu io s ingular y mayor, por-
que sois la pr incipal parte de la acc ión , 
en ¡a e ne rg í a , en la perseverancia, en ei 
éxatq de esta obra que estamos celebran-
do, hermosa y noble, como vuestra. 
Yo no sé decir la g ra t i tud quf1 se na. df 
lif , j la que os debo yo m á 6 que nadie, 
a vosotras y a todos los cooperadores-
jinrque si represento a toda é s a parte 
ae E s p a ñ a que piensa aproximadamente, 
substaricialmente, como nosotros pensa-
mos, en nombre suyo tengo que agradece-
ros' el ejemplo, el levantado ejemplo que 
da este Centro, y personailmente tengo 
que confesar que si no bubiese visto a m i 
lado lo que veo, y de ello es este Centro 
u n modeio m u y selecto, para nada se ¡ha-
b l a r í a de mí , porque las obras pol í t icas , 
las que merezcan este nombre, no pueden 
ser nunca obras individuales. Quien ten-
ga una a m b i c i ó n personal que sadar y la 
persiga, quien procure satisfacer una ven-
ganza, quien busque algo personal, ese 
capta colaboradores, jun ta intereses, re-
mueve pasiones, se pone al frente de ellos, 
pica al caballo y da e l asalto (El señor 
ivkiura, que se hallaba profundamente emo 
.•timado, se ve obligado a i n t e r rumpi r bre-
vemente su discurso. E l públ ico, al darse 
cuenta, prorrumpe en entusiastas aclamar 
clones y vivas al señor M a u r a . ) ; ¡ en lo-
g r á n d o l o , lió ha conseguido todo! Noa-
oí ros siempre hemos pencado y pensamos, 
al contrar io , que es entonces cuando se 
empieza y cuando se necesitan e n e r g í a s y 
apoyos persistentes. Yo no tengo naida 
peiHonal que buscar en la v ida pol í t ica , 
y neo que de ello no necesito esforzarme 
para convenceros. 
¿De q u é se rv i r í a m i esfuerzo, n i a que 
n ía yo si h a b í a de ser sola m i persona la 
(fue se dedicase al intento? 
De modo que os agradezco el aliento 
que me dais, el vigor que me dais, la per-
sistencia a que me inc i t an vuestro ejem-
. pío y vuestra colaborac ión, que ha de 
necesitarse siempre, porque la obra que 
.IK-SOLJÓS perseguimos no es obra de un 
d ía , n i siquiera p o d r á darle c ima una sola 
g e n e r a c i ó n . (Muy bien, m u y bien.) 
Lo que es t á ocurriendo con este Centro, 
y en mayor o menor me(flda con otros, 
86 una muestra íle la sinceridad con que 
iodos proclamamos nuestras ideas políti-
cas. Quien de veras prof£»e un ooncep o 
ríe la vida públ ica , y tenga en su alma un 
propós i to , una voluntad, una decis ión pa-
r a servirle, no puede considerar que la 
pó l í t i ca consiste, que su convicción políti-
ca sólo le lleva, que todo su deber cívi-
co se satisface con t a l cual in te rvenc ión 
. « r á í i c a y pasajera, eventual, en esta o la 
.otra elección, en ta l o cual acto colectivo; 
pasa con esto un poco de lo mismo qu t 
pasa 'Con la re l ig ión , porque eil amor a la 
pa t r ia y el amor a Dios tienen en esto de 
c o m ú n : que comprenden y , embargan la 
v ida entera, sin dejar un soló instante, n i 
.un solo acto, en que no se deba tener pre-
•senté la norma de conducta para aquej 
fin que se persigue, a s í en la pol í t ica co-
mo en la re l igión. Cuando a q u í se habla 
de c i u d a d a n í a , no se menciona sólo a la 
gente que u n día al a ñ o deposita su voto 
en una urna, o lv idándose en el intervalo 
de las obligaciones c í v i c a s ; sino de quien 
siente de veras, a toda hora, la solidari-
dad nacional, la fraternidad de los con-
ciudadanos y , por tanto, la necesidad 
íxonstante de que en todas las manifesta-
ciones de l a vida, todo se encamine a un 
mismo fin, y todo, a r m ó n i c a m e n t e , cons-
pire para lograrlo. (Muy bien. Aplausos.; 
Po r eso las escuelas, los Consultorios ju-
r ídicos y estos otros como el que hby se 
inaugura ; las cien formas en que h a b r á 
de exteriorizarse y aplicarse ese concep-
to de conjunto, amplio y a rmón ico , que 
í,ieí>e su man i f e s t ac ión en las cosas polí-
.t,ica?t cuando hablamos de cosas políti-
cas, pero que se extiende a todos ^los la-
.tidos de la vida y se adapta a las infle-
xiones y peripecias de ella, como también 
a las diversas condiciones de las clases so-
ciales, con otras tantas aplicaciones. 
Los amigos que h a b é i s oído hablaron 
del maravilloso ar.te, del éxi to , del juego 
Boonómico, que realmente es asombroso, 
de es té Centro. Insistiendo en ello os se-
ñ a l o o t ra cons ide rac ión ; porque los bie-
nes materiales, los bienes de fortuna, ellos 
,de por s í no son n i valen nada hast í t 
que tocan a l a lma humana, hasta que se 
ponen en eün tac to con ella, .o los fecun-
d a n sus destellos; -las cosás no sirven 
sino para lo que resulta de ellas en con-
tacto con nosotros; hay m u c h a » personas 
acaudaladas que no son ricas, aue son 
imí&erables... (Muy b ien ; aplausos,; Y hay 
mucibas personas sin fortuna, de pobre 
(Condición pecuniaria, que son magni-
ficas, esp léndidas , opulentas, porque acier 
í a n con ese contacto del espír i tu huma-
pio, que es la sola grandeza que hay en 
la, t ierra, venida de lo alto. Los medios 
pecuniarios y materiales son en unos 
abundantes, y , sin embargo, inút i les , 
mientras que* en otros e s c a s e a » , f, sin 
embargo, resultan fecundís imos , fért i les 
y bienhechores. (Grandes aplausos.), 
iPües b ien ; quienes, como vosotros, des-
¡p-oés de realizar con buen éxito ei psfuer-
zo de allegar los recursos los saben em-
pl.ear ton atinadamente, logran, es tá i s 
jngrando,, eosa comparable a lo que por si-
glos se persjguií ; en vano: una a manera 
de. piedra filosofal. Porque, a d e m á s del 
bien que para vosotros mismos a t e s o r á i s 
con lia buena obra, resulta que el enfer-
ju , el..i^ecesila-
do de ins t rucc ión , que ninguno por si 
se la puede procurar ; el desvalido, ese 
cuya suerte depende de un auxil io, t a l 
vez indiferente, o poco menos, po rMuien 
lo aporta, recibe en cada uno Be sus con-
tactos con estas instituciones, no Jo que 
le dais, n i lo que ello cuesta, n i lo qi^e vale 
y significa efl esfuerzo del médico , gue se 
aparta de su düente la e interruo^pe el 
legí t imo lucro de su profesión para de-
dicar sus horas a l Consultorio benéfícp; o 
el de los abogados, que han de daiieonse-
jo y asistencia iprofesional a qudeftes la 
necesitan de índole j u r í d i c a , q u | | tam-
bién se h a l l a r á a q u í ; ó el pedagógico de 
quien viene a dar lleceión: recibe muell í-
simo m á s , acrecido y avalorado de mano 
a mano, de persona a persona. La necesi-
dad y el desvalimiento de los beneficia-
dos son nmüipl l i -adi i ivs $6 los dones de 
los benefactores; y todavía, se opera otro 
crecimiento, porque t ambién en su espí-
r i tu , én su á j i imo y en su ooncieTícia se 
mul t ip l ica centuplicada, m á s que centu-
plicada, aqnelia apl icación detl arftur en 
que va '^envuelt» e! auxilio^mafcu-iiftl; in-
estimable testimonio de fratt-rnldadv, acen-
drado ejemplo, alentadora es|iiT;m/.a ; un 
tesoro afectivo que puede compensar, no 
aquella-angustia sola, sino todas las de 
su vida, porque queda su alma confor-
tada, alentada, como renovada, abraza-
da perpetuamente a aquellas otras que 
saben, de ese modo, cumpjir su deber. 
(Grandes aplausos.) 
Nosotros tenemos asegurado el éxi to en 
todo caso; lo que no sabemos es.^paía q u é 
día y a que (Jjorá e l .éxi to s e r á ostensible 
para los d e m á s ; pero es indefectible.' 
Quienes proceden así y quienes dan tales 
testimonios de su m a ñ e r a de sentir la ciu-
d a d a n í a y de practicar la relación huma-
na entre compatriotas y hermanos, eso^ 
j a m á s p o d r á n ser vencidos, (Ovación.) 
Veo que se desmorona rtiuy r á p i d a m e n -
te, m á s r á p i d a m e n t e , de lo que yo mis^ 
mo p o d í a esperar, é lastimoso sistema 
de supr imir el Gobierno de E s p a ñ a , en 
que 'hemos vivido y vivimos todav ía (Muy 
bjen.) • pero, por inuoho que durase, vié-
jf'afo yo o no en mis d ías , tened segun-
dad absoluta de que no se p o d r á d i r i g i r 
a ¡os pueblos n i se p o d r á servir la cau-
sa de la patria, por otros caminos que 
los que. segu ís vosotros. Os t o c a r á la gilo» 
ría de haberlo in ic iado; y , en la inieáai: 
ción, la ufanía, de baberlo hecbo con ei 
des in te rés , con la abnegac ión , con la per-
sisljencia y en medio 'de las hostilidades y 
de las injusticias que necesariamente ro--
d e á n a Cuantos c o n t r a r í a n el modo de sen-
tir general y desazonau a aquellos con 
quienes conviven. 
Esto q u e r í a atestiguar: la es t imación 
que siento por vosotros, por todos los que 
habé i s colaborado en esta obra ; el alien-
to que yo mismo recibo de vosotros, la 
g ra t i tud que os debe toda E s p a ñ a futura, 
que s e r á (como ha dicho con gran acier-
to el s eño r pantos y Ecay; lo acabo de 
repetir, porque lo creo firmemente) la que 
camine por estos senderos. (Grandes aplau-
sos.) 
En todo caso, cuando no" log rásemos si-
no sustraernos a la g r a n d í s i m a responsa-
bil idad que yo creo quep esa sobre los que 
enndueen y a c o m p a ñ a n a esta nac ión ha-
cia su decadencia y su desmoronamien-
to, con eso sólo, a l c a n z a r í a m o s suficiente 
g a l a r d ó n . (Muy bien.) 
Yo p,o t r a í a á n i m o de pronunciar dis-
curso a l^uwo; venía solamente .̂ tener la 
honra y f 1 gjjsto de part icipar en este 
cto, de presen-cjarlo, '4é "atestiguar acto, ue presenciario, ,qe atestiguar Cjon 
m i asistencia la completa ai^hesióp y con-
formidad que tengo, de ja u f a n í a que 
siento, de ¡la sat isfacción inmensa que zpe 
embarga, y i ver cómo se desenvuelven 
a q u í las urganizaciones; que apenas se 
es t á implantando una, ya oigo anunciar 
otra, y al o i r e l anuncio tengo la seguridad 
de que s.e cumpl i r á , porque aun sin anun-
ciarlas veo cumplirse otras. Y todo eso, 
manifiesta y dudara cuál es la savia, cuál 
1a ra íz y cuál la voluntad. (Muy bien, 
muy bien.) 
De mí , de roí, dict^v y^. una vez, y 
repito siempre, que no se "puede esperar 
m á s de lo que dependa de m i Vft&fíQ'. 
Es na tura l , yo os lo agradezco, que §ij 
ca r iño , que el buen deseo, exageren, i n ' 
evitablemente tienen ique exagerar, ewe 
concep"to (Una voz i Muy merecido); pe-
ro tengo que reducirle, sin modestia n in -
guna, a sus verdaderos t é rminos . No po-
dré hacer por m i pa í s m á s que lo que m i 
p a í s quiera que yo haga. ¡ H a r t o s e r á no 
malbaratar los talentos que se pongan en 
mis manos! ¡Dios quiera que, aun contra 
m i voluntad, llegaaa "la ocasión, no los 
malbarate! Milagros no los hp prometido 
nunca, n i Jos prometo, poique no §é ba-
cerlos. (Muy bien, muy 
Van marohando l,a:¿ e^sas de mudo ¡tsug 
s e r á dudosa la eficacia d.e Jas buenas yfl-
luntades. Si llega la ocasión h a b r á qu/? 
examinar la posibilidad de remedio. Las 
cosas es tán para que, todav ía m á s que de 
ordinario, cada cual mire su deber y pro-
cure c u m p l i r l o ; yo, que 'lo aconsejo, i n -
tento practicarlo por mi-parte. Estoy muy 
advertido de que no basta querer yo, si-
no $¿($.'1)3.1? de concurrir otras voluntades, 
¡ tara que cpnj#il?uya a l bien de nfi-.ppí^. 
(Muy bieíi, gTáflfflég aplausos, ovación y 
vivas al señor M a U f & ) ' 
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CONSEJO DE MINtSTBOS 
POB TEW&FONO 
M A D R I D , 18.—Esta tarde «e cfele^rp 
anunciado Consejo .de ministros. 
! El conde de Romanones mani fes tó a los 
periodistas, a la entrada, que en el Con-
seje, se o c u p a r í a n de nada importante. 
'Él minis t ro de la Guerra llevaba expe-
dientes de tráfniie 
El minis t ro de la Gofreríjación i^ianifes-
U't que t r a t a r í a n de asuptos a f ^ x i ^ t P a -
tívos. 
Preguntado sobre cuando se l e v a n t a r á 
la suspens ión de l a s - g a r a n t í a s cons tüuc i ' -
nales: Ese es asunto que eoín.pet.8'al con-
de de Romanones. 
El minisiiM de Fomento dijo que se ocu-
parían en el Consejo del abastecimiento 
de carbones,fflBndo preciso traerlos del 
Ext ranjero , psoés el de p r o d u c c i ó n hado-
nal es insufi. iente para atender a las ne-
cesidades del consumo. 
El de Mar ina declaró que, según noti-
cias-oíic¡ales,;'se h a confirmado el hundi -
miento del vápor español "Tom», que iba 
con otros buques .mercantes' de nacionali-
dades aliadas*, y custodiados por un cru-
cero f rancés . 
Agregó quejignoraba a ú n el n ú m e r o de 
v íc t imas . ' 
•Por últ¡mo,pÜijo el general Miranda, que 
en el mes de m a y o t e n d r á - E s p a ñ a tres 
submarinos na^s, que se construyen ac-
tualmente eh-Jos astilleros italianos. 
E l ministro de,Hacienda manifes tó que 
se t r a t a r í a ep el Consejo de asuntos re-
lacionados con ias subsistencias y de la 
solución de la Comisión de naranjeros de 
Castel lón. iHBWffiH&r 
Agregó qué el Banco de E s p a ñ a da rá 
todas las fa.-ilidades- econúmicas que sean 
necesarias para solucionar 'ln crisis agr í -
cola. 
Faci l i tó después un despacho, recibido 
por el süibsecrefarjo de la irufiiernación 
dando i iienta de que a I r ú h han llegado 
siete supervivi 'e»íe» del «<Tom», y que se 
ignora si este buque ha sido hundido por 
un torpedo o por el aboque de una mina . 
A las nueve de l á noche t e r m i n ó el Con-
sejo. 
S e g ú n la referencia oficiosa después de 
la celebración de tres Consejos h a sido 
aprobado el. decreto de a d a p t a c i ó n que 
m a ñ a n a firmará el Rey. 
Se aprobaron algunos expedientes de 
t r ámi t e . • 
El minis t ro de Hacienda expuso la nece-
sidad -de reformar la Junta de Subsisten-
cias. 
-Se d ió lectura de un estado demostra-
tivo del desíuTallo de nuestro comercio 
durante la p r imera decena de a b r i l ! 
Es esperado el regreso del m a i q u é s de 
Cort ina para que cuenta del resultado 
de sus gestiones cerca d é los Gobiernos de 
Londres y P a r í s . 
Los ministros cambiaron impresiones so-
bre la nota de E s p a ñ a que ha debido ser 
entregada al Gobierno a l e m á n . 
Otra nota a Alemania. 
Como Mnipl'iación a la referencia del 
Consejo de ministros, puedo a ñ a d i r que 
en él Ag a c o r d ó enviair una.nueva nota a 
Alemania, relativa a la cuest ión de. los 
torp ed eamienito s. 
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L A S D E C L A R A C I O N E S D E M E L L A 
de i 
Lo porvenir. 
Nuestra infofnxación de ayer, acerca de las 
transcendentales declaraciones del señor 
Mella, íué' brévisímia. No podemos ni que-
remos privar a nue^irop Jectorei» dp una re-
ferencia más amplia de ellas, espeaialmente 
en lo que se reñere a los «motivos polítlcoB 
y falsamente patriólicos» que log interven-
cionistas;;4l§gan par» romper nuestra neu* 
tralidad. Son las palabras del «leader» tra-
li idouülihia tan claras, tan admirables, que 
conviene Racériete llegar al oonocimlenío 'de 
los infiiH, 
Asi, pues, tomamos de nuestro querido có-
lega «be Gaceta del Norte» Jos párrafos sl-
Los motivos políticos. 
-^<¿Y cuales son. los otros motivos que 
cree usted que se pueden Invocar par.a obli-
garnos y, interrenir? 
Smi los politíeos y los que se inventan 
para desruinbrár al patriotismo. Los prime-
ros se agrupan en .dos categorías, .según el 
OBI gen y la conveniencia que los inspira: 
exteriores e interiores. 
„("náles son los móviles a que puede 
obedecer el que desde afuera bagan presión 
y nos empujen a salir de la neutralidad? 
—En mi discurso de Santander, al fijar el 
fundamento de la neutralidad, los señale 
bien claramente.. 
Todo pueblo tiene el derecho esencial de 
permanecer neutral en una contienda que 
no le toca directamente, porque él es juez 
de sus intereses, y si no lo fuera no sería 
soberano y no formaría Estado. El que con-
tra su voluntad trabaje y maquine para 
obligarle a que intervenga, lesiona ese de-
recho y i's, aunque diga otra cosa, enemigo 
de quien quiere ejercerle. ¿Desea su bien o 
simplfiiicute respeta su derecbo? Pues no 
debe intervenir en su neutralidad, para for-
zarle a que intervenga en su contienda. 
•.Ama de tal manera sus intereses que 
quiere que le sirvan de medio los extraños? 
Pues tratándose, de una contienda que es una 
guerra, pavorosa, la más grande que se ha 
conocido, y para la existencia de varias na-
ciones'decisiva, no puede haber más que 
estpiS ir;/s i i i o i i v . » . que dicta el egoísipo co-
lectivo"; ' ' 
1. ° Impedir que el pueblo neutral llegue 
al ffnal de la lucha^con sus energías intac-
tas mientras qu.e Ipg otros las gastan,' jo r -
que del oontí'ftSte 'residUuia (pie gamiha lu-
do lo que los otros perdían y sin hacer otra 
cosa que conservarlaH y reservarlas, habría 
subido, en la escala de las potencias, lo que 
habríaffl bajado los otros. 
2. ° Conseguir que en la hora de la l iqui-
dación y reparto del botín entrase el pueblo 
que había dejado de ser neutral.con su pa-
triotismo, porque si la suerte era adversa 
se podían ofrecer al vencedor bienes ajenos 
p,(}r deudas propias. 
i l ípl i f !g§ fpgrzas que flaquean y se 
mr t t í i $ ¿ m f)tVas¡ ftUñflHfgei» pequeñas, y 
se las coloque en Ip ciase de }as rpxa? Jnfé-
riore», i on [d cual, pa soin aleja o se dis-
minuye la derrota, sim» (mg se aumpnta la 
catástrofe y se suprime al que, de otra ma-
nera, podía llegar a ser fuerte y r ival fu-
turo. 
Y conociendo estos motivos, formas del 
apetito y del miedo, es fácil saber de qué 
linaje seraii los interiores, por su condición 
mas personal que Objetivo». 
l'iv.Mándo de las conciencias de alquiler, 
de fas voluntades asalariadas. Los que se 
vemleii ¿pn de quien los compra, y si el 
mercader >;* un p^íf^ñg a sp patria, no for-
man pane df ella, aunque liayif1' 11 fíl''ídp ^n 
su suelo, \r no se pueda hacer {& injur ia a 
ningún partido de suponerle formado por 
traidbrés, excepción criminal qué puede pe-
netral' calladamente en todos. 
Otro de los móviles, jes la pasión- de sec-
ta, que ciega hasta poner el odio sobre todas 
las cosas. El sálvense los principios aunque 
perezcan las colonias, lo aplicáh-. también 
a las naciones que quieren colonizar con sus 
principios. 
Hay gentes que creen de buena fe que la 
Libertad, el Derecbo y la Civilización y la 
Humanidad, con mayúsculas y todo, están 
representadas por tin grupo beligerante, y 
qüe el otro t?» un.a eolecejóp de trogloditas 
con buena artillería. La civuiaaciói), Jp-
dos sus esplendores, está de un lado, y la 
barbarie, próxima al canibalismo, de ofro-
Al oírlos, parece que quieren que se in-
I . IA.nga en ía luch'^ ppí temor a que los 
Corqüé Ks pmevjín y fes d^n 1^ consigna 
del Derecho, la Libertaíl, no '§pn t^n cern-
les; pero han lomado como flguriri intelec-
tual un jacobinismo trasnochado, que ha he-
cho del atropello un dogma y de la expul-
sión del prójimo un oficio, y creen que si 
triunfan los Imperios centrales van a que-
dar con los jjnlendjmientos desnudos y a la 
iñtenaperie por falla modistos. Pqra éstos 
la intervención es una cuestión de indumen-
ÜIi ¡a c-mntnal. 
',<;tr,o de i^s móy||.e8.-ynp dp los de rp^s 
fuerza, es una pasión sorda, inconfesable, 
pero 'que agita con mucha írecuenoia el cie-
no parlamentario y que no tiene más que un 
programa, que formula en esta pregunta que 
constantemente se dirige a si misma: ¿Qué 
es lo que conviene a mi ambición?... Ó a mi 
interés, porque eso es lo que ambiciona. Si 
triunfa tal grupo, ¿triunfaré yo o mis rivales 
y enemigos? *Y si hay dudas, una tabla de 
logaritmos decide la cuestión. 
SI preguntaran antes: ¿qué es lo más con-
veniente a las necesidades de m i pueblo?, 
ya no serían ellos, porque le servir ían en 
vez de ponerlo a su servicio. 
—Pero, ¿sólo hay esas clases de hombres 
y de móviles intervencionistas? 
—No, no; hay muchos, quizás los más, que 
obran bajo las sugestiones del Miedo que 
ha sabido infundirles el que. los empuja, 
l.sios no conocen bien ni la Historia, ni la 
(ieografía de su pueblo, ni las condiciones 
de su contrario. Ei período dé decadencia 
en (pie li^jn lomado parte y el escepticismo 
moral que producen las atmósferas vicia' 
das, los priva de. energías, porque miden 
por las suyas las ajenas, y fácilmente se 
amedrentan con la amenaza de los qué 
creen invencibles. 
No arrastran a los demás a la interven-
ción, mas que por ser arrastrados ellos. 
Los móviles falsamente patrióticos. 
—Yo no pienso que nadie que tenga sano 
el corazón y el juicio crea que es convenien-
te lanzar a su madre en la hoguera, para 
sacarla converiida en ascuas. La esperanza 
de que salga ilesa y aun que mejore, podra 
ser una ilusión; pero no me ex t rañar ía que 
algunos le diesen asenso y se dejen seducir 
y seduzcan a otros, si son cienos los rumo-
res que por buenos conductos han licuada 
hasta mí: 
Figúrese usted que, además de infundir 
la creencia en la victoria final de un grupo 
beligerante y de inclinar el ánimo temeroso 
con la coacción de la amenaza, se pone en 
perspectiva un «peñón» y una «armonía 
ibérica», por ejemplo. 
Yo, que conozco bien, por más. d? veintf 
años de trato, a nuestros pe^am^ntarios, 
puedo asegurarle q t^ np todos son raposas, 
aunqpe se^ numerosa lá famil i^; spio que 
abundan también \dA codornices sencillas, 
y no me ex t rañar ía quf algunas cayesen en 
el estrecho í^zp. 
/—V pensando asi, ¿qué procedlmlenlos 
cree usted que se emplearían para llevamos 
a la Intervención? 
—Losv que se ven y los que se entrevén, 
y que pueden exponerse por este orden: Pri-
mero, presentar el malestar económico como 
.resultado del bloqueo; segundo, las zonas 
peligrosas como un atentado; tercero, un 
torpedeamiento o varios, considerados co-
mo un ultraje a la dignidad nacional; cuar-
to, una nota demasiado enérgica, que mo-
leste al que la recibe y Je obligue q rpinper 
las relaciones... \>Q demás consjstp pn (íchaTT 
le 19. cpip?!- .y decir qpp gutén ha roto es ei 
qne recibió la npta--- V sj, además, hay en 
p.irspectivfi mi pacto con la viotorlá y la es-
peramía, y un peñón, y una armonía , la 
intervención se hab rá consumado. 
s i nuestros pariaimentarios no hubiesen 
dado libelo de repudio a la lógica y no hu-
biesen comunicado la inquina que le tienen 
a una gran parte del público, les dir ía lo que 
se debía hacer con zonas y torpedeamientos, 
si no se quería tratar a la buena fe como 
tratan a la lógica. 
¿Se considera como motivo de interyei^ 
ción el bloqpeo que nos priva de marcados 
e inlerruinpp !a vida ecnnóppc-a* Pues sor 
los, si oramos tan valientes, y acompaña-
dos, si éramos tan hábiles, debíamos de lle-
var la guerra a Inglaterra, que fué la pri-
mera que estableció el bloqueo contra los 
Imperios centrales y sus aliados, que nos b^ 
privado de magníficos mercados. Si, se que-
r ía reforzar el motivo, no había más que po-
ner en la cuenta de los. agravios el enorme 
de impedirnos mandar productos riuestros 
a otros pueblos .neutrales como nosotros, a 
Holanda, por ejemplo. 
Hecho esto, cuando Alemania estableciese 
el bloqueo contra Inglaterra, ya teníamos 
un precedente admirable, en este país de 
los prfcedenlefj, v le, declaráb^tpoj, t£fpb}ép 
la guerra.. Spna tKí'rihltí y temerario; pero 
sería lógico, y Don Quijote nos sa ludar ía 
de lejos con la lanza, que ser ía la ún ica qup 
nos quedase probablemente. 
Pero callar como muertos ante el bloqueo 
inglés, y rpgir contra el a lemán, es oficiar 
de ratas y leones, y ropr y d e s g ^ r p la ló-
gica con dqs pr9cpdimltinj.píí zoológicos. 
Alemania dice: «Bloqueo a los que me blo-
quean y . señalo unas zonas alrededor de m i 
enemigo, como las que él ha establecido en 
las costas mías y de mis aliados, y no per-
mito pasarlas. , Lo anuncio, y aviso previa-
mente a lo que se expone el que las cruce; 
pero añadfl que no hay zona ninguna ftntr^ 
neutral y neutral». 
¿Qué se hacet ¿E|eclarar la g ^ h ' a í ^ 0 ; 
protestar nada m á s y pedir el negociar al-
gunas concesiones que se consiguen. 
¿Cuál ser ía la conducta racional después 
de esto? Prohibir a todas los barcos ^ p a ñ o -
les que se aventurasen en las zonas peli-
grosas o advertirles que, si lo baclan, era 
por su cuenta y riesgo, y decir a los barcos 
ingleses que las atravesasen que eran unos 
valientes y que se los recibir ía y agasa ja r ía 
con mineral en nuestros puertos, sobre todo 
si t ra ían carbón. 
Mirando a lo porvenir. 
—Pero ¿cree usted que, al fin, llegaremos 
a la intervención? 
r—Sí, sj no lo impiden das cosas: una, la 
reacción viólenla, no ya de la opinión, sino 
del insiinio de conservación, que. sintién-
dose herido, lance un grito de rabia que 
despierte a los (lomudos y aterre a los au-
daces: y otra, cpie los sucesos que se van a 
realizar en el teatro de la guerra, tomen la 
delantera a los proyectos que Se elaboran 
en la sombra. 
Kntonces, ;.ciee usted que acabará pron-
to la guerra? 
—No puede prolongarse mucho... quizá en 
otoño. ¡Pero la guerra tendrá tantas deriva-
ciones! 
,.Y cUáles cree usted que serán? 
¡Es tan mnlH' iTcmlría tanto que decir 
¡ i a r a . timdar y razonar los cálculos! Pero, 
en fin, me atrevería, sin temor de equivo-
carme, bosquéjele un libro, cuyos capítu-
los se rotulasen así: 
1» DESHIELO DE LA l 'NIDAD RUSA. 
PAZ SEPARADA. 
AVANCE DE HINDENBÜRG. NUEVA 
BATALLA DE LOS CAMPOS CATALAUNI-
COS Y NUEVO WATERLOO. JUNTOS EN 
UNA SOLA CAMPANA.' 
ERA DE LAS REVOLUCIONES, a), 
PORTUGAL. (Esta puede ser,que suceda 
antes de los nuevos campos cataláunicos.) 
b). ITALIA, CON SEMANAS ROJAS EN MI-
LAN, EN TURIN Y EN ROMA, c), FRANCIA. 
¡POBRE FRANCIA! d), INULATERRA. En 
esta sección pondr ía como principio aque-
llas palabras ^ con que empieza , el capítu-
lo X I I I de! Apocalipsis: «Aquello que vió el 
profeta, que subía del mar y que tenía siete 
cabezas y diez cuernos y diez diademas y 
que era semejante a un leopardo»... 
¿Quiere usted más? Ya ve usted, empecé 
con razonamientos y acabo con profecías. 
Pero las mías se cumplen siempre, no son 
cohüo las de Sánchez de Toca, que compuso 
un discurso para leer en una Academia, 
anunciando la paz perpetua, y como estallo 
l a guerra pudo retirarlo a tiempo. 
—¿Quiere usted hacerme una profecía final 
para concluir? ¿Iremos a la Intervención? 
¿Tcnemas un medio para evitarla? 
—Iremos a la intervención si no se pone 
pronto, inme<Matame.me; en práctica' este 
único medio ile eviiaiia: El torpedeamiento 
sin previo aviso de la política y de la Presi-
dencia del Consejo del conde de Romano-
nes.» 
Un telegrama. 
Ayer , con motivo de las declaraciones 
del i lustre orador don Juan Vázquez de 
Mella, entre otros varios telegramas de 
fel ici tación, le fué expedddo el siguiente 
por la Academia. Trádicional iSi ta: 
. luán Vázquez de Mélla. 
" Diputado. . 
((Academia Tradicional is ta de Santan-
der felicítale por p a t r i ó t i c a s declaracio-
nes defensa neutral idad evspañola. 
Hoy m á s que nunca debemos arreciar 
pi resia contra elementos intervencionis-
tas.—Presiidente, Lastra.» 
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NOTAS R E G I A S 
POR TELÉFONO 
M ^ D ^ I l ) , 18.—A las doCe l i a piresenta-
do sus credenciales a l Rey el nuevo m i -
nistro de Grecia, que fué a Palacio en 
un codhe de raediia gala. 
•Fué recibido en la anitecá^ifta,^ acom-
pañamdo al Rey durante & o m m o n i a el 
minis t ro de Estadóv él ü i a r q u é s de la To-
rrecilla,, $\ duque de lacera y el marques 
de H i vera. 
E l nuevo minif i l ro c u m p l i m e m ó despula 
a la Reina doña Victoria . 
Han tenido audiencia con el Rey el 
agregado mihitar de la Embajada de I ta-
lia, el comandante de Estado Mayor , se-
ñ o r Uzquino, agregado de la Embajada 
de E s p a ñ a en Patrogrado, y el duque de 
Vibona. 
iLa Reina d o ñ a Victor ia ha aceptado la 
presidencia de los talleres fundados por 
La condesa de Ban Rafael. 
'vvvvv\vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Francisco Viilaespesa. 
En el tren correo de la l í nea del Norte 
vino ayer a esta capital , donde embarca-
r á l ioy con destino a Méjico, a bordo del 
t r a s a t l á n t i c o (Alfonso XIII» , a c o m p a ñ a -
do de su disitinguida esposa,.el excelente 
poeta y exquisito l i terato, autor de «£1 
Alcáza r de las per las», don Francisco Vi-, 
llaespesa. 
Con los esposos Villae.speea marchan 
t a m b i é n trey c.nnm'os perteneoient.es a la 
notable eómrptajWa Virginia. F á b r e g a s , 
quien ha de estrenar en la capital mej i -
cana un d rama t i tulado «El guante de la 
\ i i r eyna» , segunda parte de una t r i logía 
de que es autor el s eño r Viilaespesa. 
T a m b i é n «e ran representados por refe-
r ida émpresk teatral los dramas «Judit» 
y «LÁvjnajia de Goya», creaciones del ilus-
tre literato. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANQ 
Vías '.rinarias. — Cirugía general.—Enfer 
medades de la mujer—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los día,s de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMiRO 1. 1.» 
Patrocinado por el Gohu 
Caranza, d a r á ei señor 
br i l l an te serie de conferí 
p i t a l mejicana. 
E l ma t r imonio VállaespeJ 
principtió embarcar en pj ^Hfl 
C o r u ñ a , pero m á s tarde 
p ropós i to , viniendo a eW, ^ 
tander. 
•Deseamos a tan d i s t i iw . i 
una fe l ic í s ima t raves ía y t^0 
su felicidades y americama. 
venturas 
* » » 
A l a una de l a 'tarde .Je K 1 
quiado el delicado poeta por ^ 
amigos y admiradores con n^fi 
í n t i m o , que servi rá «Royalt^r 
WVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
aii Ateneo de Sani 
Sección de Cien 
les y Pcliticas. 
Kída tarde, a. las seis \ m 
unió la Sección de ('.ipnejv,,. 
Po l í t i cas , para la aiprohaSS 
meuro y discus ión ríe [>,, 
Luis Oro/a, sobre «El 
Pueden asistir todos l o s s ^ i 
no inscr*pí4»* en la .Sección ' 
L a conferencia d, 
A causa de un (iesgrAríwíól 
sufrido por La señora del j w / l 
de la Universidad Central \ f 
cia vseftalada para el próxáilf 
aplaza hasta el d ía 28 de le : 
ver l l icándose , por tanto, el 
honor del excelentísimo sefiorl 
R. Carraciido, el domingo, 2! 
qjor e«te Ateneo se lian cm-
gramas i n t e r e s á n d o s e por lai 
d is t inguida s e ñ o r a . 
p l j a r P O L l f i 
POR TELÉFONO 
Dice Ruiz Jiménez. 
M A D R I D , 18.—El señor Rui 
aseguraba ihoy que esiabas 
de la conducta de los periój 
todos h a n salido sin ningún 
ceipción de uno sólo. 
S e g ú n el s eño r Rui/. JiméneJ 
una plena demost rac ión de 
sa y el Gobierno comienzan 
Deapuéis h a b l ó de ios (lecrelosi 
por el Monarca, entre ellos li 
a méd icos y ifarmacéuticosj 
que era ello de necesidad urge 
son muchos los millones qnple 
los Ayuntamierntoí; . 
Ecn lo sucesivo ios alcaldes tí 
dar preferencia a_ esas deudas 
sean reconocidas' por los ge 
El decreto no dice palabra dej 
eos. 
Dice el señor Zorita, 
Ref i r iéndose a lo„s desó'rdéM 
dos en Onda (Castellón), poriaj 
ma que envió el alcalde de dklí 
a l s e ñ o r Zor i ta manifiesta ested 
algunos de ios disturbios íuerou 
cidos a l tenerse noticia -Je una 
suya a una; pet ición de vagon̂  
f áb r i ca s de azulejos. 
A s e g u r ó el director general 
p ú b l i c a s que en tendía hafed 
bien las ó r d e n e s del inmigró» 
to y que y a que no se le hayaal 
do algunos éxitos, bueno sá 
co í t s t a r que, por lo menos,-halJ 
siempre con la mayor recfiW 
Cas te l lón , m á s que ninguM' 
vincia, merec ió por -sus neceaíj 
miamtes mayor atención y (te^ 
parte. 
Sin embargo, de m i buena 
mejoír deseo, un telegrama 
ba el lenguaje de la verdad M 
sa de que se corten las línw 
te legrá f icas y de que ia-tra* 
haya alterado. 
Ño hago comentarios, perú 
lo que los funcionarios están* 
hacer en estos casos y clartf 
he hecho ya. 
L a «Gaceta». 
El d ia r io oficial publica hoy 
tes disposiciones: r ^ 
Real orden aprobando la ^ 
la renta del timbre del E M 
Decreto del iGobiemo 
las tarjetas de identidad para 
eia de extranjeros. 
Firma regia-
iDon Ai fons j ha sancionaMi 
tes decretos de Cobernacion^ 
Dictando reglas para el pa* 
beres por los Ayuntamieiw» 
eos y fa rmacéut icos '¡',l'i,1.'is|j 
Nombrando jefe de 
segunda clase del CuerpP 
don José G a r c í a Torres. 
Idem de tercera clase a 
rencos, _ . ,-..,.„• | 
Cvmoediendo al señor vej 
la g r a n cruz de Benefic^ „ 
Adaptando a los O-mm 
de este minister io y a Ia8 
Ayuntamientos las re? . 1 
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Í&a.aeMerd 
E;jado Por 
oe este nunisiei iu > - - ci con.-,.i... 
Ayuntamientos las ^ ' ^ « i l ^ s t e aSu 
inisterio de Fo ento Pa' rio;l fespectiv-, 
do de los materiales n S 8 ~ ^ 
oonstruec-ión de obras í> 
Dice JiwM5"0;, d 
El miníiiStro de Estado. ^ 
Palacio, dijo a «o? W \ 
seiior (. 
El 
o c u r r í a novedad " ' " ^ w j y 
Despula a seguró ^ 
sentada «ti Oobiemo ait" , 
"NTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS m ESCALANTE. 10. 1.* 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
YELASCO. 8.—SANTANPÍiR 
Ricardo Ruiz, 
de la Faeultad de 
Consulta: de diez a 
Alameda Primera. & 
un» y 
Abilio 
ei»fernie*«|,,í Partos y 
Consulta: de doce a — 
Gómez Orefta- **** 
Especialista « ^ S a ^ 
Radium. Rayos X, 
ño de luz, masaje. a' ^ 





C ^ m e n tí 
OÍÍ at'« la 
í«i¿ Señor , 
'tieip 
H -• y p< 
^ e d a 
f a c t o r 
i ^ 
IK^uerd 
f ^ 0 t a re 
a h 
; , dará a conocer dentro de c 
días ei se«undo submarino. 
, d | S i l > » i a ^ n o e s p a ñ o l , <iae Jie-
El eeguuao . .Monturiol», se ha bu-
vara <'1 t , o n í eo Snezzia, s e g ú n un tele-
la'!-' ;lí S i l o «n el n . i n i s j e m de Mu-
trrdíPa ir 
riiia mañana del presiidíenite. 
^ C n f i o d í a fué el conde de Ro-
" despacho de la Presiden-
VVVVWt̂ MM îVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
- ofreciéndose a faci l i tar a la A lca ld í a los 
impresos y objetos de escritorio destina-
dovs a las o í l e inas del Munic ip io , en de-
le nm madas condicionee. 
Antes 
tnJones a. 
da. . . ftrocafi ^e é n c a r g ó de recxbir 
Rl señor ^ mani fes tándoles que no 
a loS P 'nh i iu iu i ' novedad, 
ocurría i ' ' " . - ,.^,1^,110 los ministrofi de 
ViPita.roi» - i . ^ (i,ob,e,.nae¡ón y Estado. 
Gra^a > ' |arCÍones y tachaduraa. 
" ' ublica unas interesantes de-
«El P1^' un signifteado ex ministro, 
( ¿ g u i o n e s ^ ha d i s ü n g u i d o como 
^ f í l u S r i o batallador. 
• P ^ " , ¡Vio ex ministn-o comienza a ocu-
El a , ,udíüsmiación interior de E s p a ñ a . 
iprimeras líaieas, t reinia se a? la a 
pu-
tórt" |,,s 
Y S e l x t i a s p o r Ja censura, 
i - • " V i - rlice que la sitnaeion no es tan 
1 ^nmo se quiere hacer ver. 
ronde de Komanones conoce not i -
.E1 S e u mano esta el darlas a l a 
^ , | DOr unos u otros medios. 
Sig^'1 ci,R'0 JíneaS ta<?h£lílaS Ja 
^ v ^ ' S ' expHca la idea del intervencio-
v agrega que el p a í s e s t á en tal 
? S l ó n 'que su Gobierno p o d r í a obte-
^ ^ a r a E s p a ñ a ventajas mayores que 
"' ' íSlnaída tiene que tener g ran i n t e r é s 
míe E s p a ñ a no entre en l a guerra . 
nuestra 
s i tuac ión es 'verdaderamente 
f g o S ú a i i ' seis l íneas tachadas por la 
^ o m S muchos los que en E s p a ñ a es-
tó^ios dispuestos a defender la neu'tTa-
• ' L l ' Dor encima de lodo, porque antes 
fTodo es la patria. 
Yo estoy dispuesto a laborar en defen-
a de la neutralidad, por consideivir un 
Sliero grande la in te rvención , que. sólo 
^ comprende en un easn de locura o en 
un caso imposible. 
Ocho líneas tachadas per [a censura. 
Qlie el conde de Roma non es—agrega el 
iv ministro eonservador—¡ha. consultado 
a gefior Hato, es una fan tas í a . 
' jj] señor Dato no ppede querer eomo 
tólítico otra casa que la defensa "de la 
neinralidad. 
¿o.ocu'ri'ido es que don Eduardo fué a 
wr.aJ conde para sennonoarle y decirle 
qUe iw es e reamino que sigue el que 
^elie seguir. 
Si algún Gobierno quiere sacarnos de 
k'Deutralidad, los conservadores i r á n a 
palacio para pedir el Poder en nombre 
del país. 
Cobiáti no ha desmentido a «El Día», 
También «El Día» publica, una infor-
mación dando cuenta de que ha tenido 
ocasión de visitar a l sefwír Cobián, que 
se encontraba rodeado de numerosos e 
Intimos amigos y que el ex minis t ro 11-
Ijeral ratificó en un todo las declaracio-
nes que atribuidas n él publicó el mismo 
periódico. 
Resulta, pues, que la rectificación que 
hizo "Diario I uiversal» a las aludidas 
Iparaciones es í a l s a . 
A vueltas con la crisis. 
reHemldo de Madr id» insiste en que el 
planteamientn de la crisis es un hecho y 
que. los mismos amigos del Gobierno no 
se ocultan estos d ías para exponer su 
| creencia de que no t a rda rá , en sobrevenir. 
García Prieto en Palacio. 
Esta tarde estuvo en Palacio, celebran-
do una larga entrevista con el Rey, el 
presidente del Senado. 
.Esta visita está siendo muy comen-
tada. 
Se dijo que también ir ía a Palacio él 
conde de Romanones, pero esta noticia 
no se ha confirmado. 
La conferencia tíiel Rey y G a r d a Prieto. 
La coaíerencia que a las siete de la 
liarde celebró el Rey con el s eño r G a r c í a 
Prieto, duró m á s de una hora. 
El presidente del Senado, con quien tu-
vimos ocasión de hablar d e s p u é s de da 
Kpferencia, nos manifes tó que ihabía ido 
a Palacio a cumplimentar a don Alfon-
so y que durante su visita h a b í a n habla-
do de ios asuntns de actualidad. 
Agregó que su conferencia con el Mo-
naren había sido a n á l o g a a las que cele-
braron los señores Maura y Dato, 
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En el Ayuntamiento. 
SESION ORDINARIA 
IjBajo la presideiicki del alcalde, don V i -
pGómez Coliantes, v con asistencia de 
I os concejales señoreíi pereda Elord i , Bo-
BB, •Gastillo, Zaldívar , Villanueva, Gar-
J? [<lon Eleofredo), Torre, Mateo, Pom-
»o, l.iiiiei-rez Cueto, ( larc ía (don Bdnar-
n Sierra, Jorrin, L a m e r á , Escalante, 
1 (don Juan). Mar t ínez , López Dó-
Sopelana, oele-
_ nuestro iA\ un-
.Aiento. , •. • 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión 
ANTES D E L DESPACHO 
J ' ^ ^ I la Comisión de Pol ic ía un escri-
I í por ( ' { dire0^r de la. fábr ica 
ItowJ ' l'fMeren,e a las economías pro-
JSf en el alllinlJi-ado públ ico de esta 
t07'5? 1^ de que los señores herede-
íHanlft?0? Eduai 'dü de la Pedraja 'han 
gestado que se r e s e r v a r á n el contes-
aceptando no ia sumn lotó:i de i a 
g ^ p e u m públ ica iniciada por ¡a W-
«i ior, ia oantidad de 20.000 .pesetas, 
K n e i — Í b l Í 0 - m ' -lel señor 1,edraja 
H ^ K í ^ f . 'Pin-a^ rectificar o ra t i l icar 
Jja- Quimanal, Rivero y l h c
bro ayer sesión ordinaria ú e s 
h c o í i c P^'P'clad del Ayuntamiento, 
I l l f o S , !íK,ra l e t i f i c a r o ra t i l icar 
arroba / "d0' seS'l'in «i resultado l ina l 
[ ElJr0 P0r nidicada susc r ipc ión . ¿ onceiai señor 
S e asunto a estudio de la Comisión 
esta pe t i c ión el 
npcion 
Mateo solicita que 
.Í;,,,. sumándose a 
Bl señ e,Tez (:uet0-
^ t o íi"v1Esfva'lantp fut 'cnde que este 
|Cü11 W-rác-fn! lresoJverse en definitiva y 
4«l(í nnn ' e '"'ffencia, por tener 
que alguno de ios 
en-
señorea heiie-
Ife-én hr! edraja tiene <iue ansen-
^ ^ alín,, esla ^ P i ' a l . Contestan-
^iiui ( o - 111:111 "•estaciones hechas por 
í > e que on,f Cuetü' di,;e ^ ^ m . r W 
^ boi ia U'1:lüres de que pueda pa-
I^Wainom/1''1"111.1 b'ibli"teca un .precio Í^WITI crecid^ « o deben de exis-
í ^ i i s L^Uy ,,,,erdü ^ descartar esta 
E^scrmdnno0 1>0r r e ^ a genera l ,^s-
^ ( l e í f ^ ? lluuca sueleu aloariaar 
-El 1'- fabulosas. 
k ^ l K . i S ^ ü , , , a d ü r de ^ndos munlc i -
>iarso .^Puesto que. estám próx imos a ^e, v no"""1'", 4UC ™*>n p r ó x i o s a 
Ub' ia^i , l i 01 escriI'>a la Comisión 
r - S a S p r o p M , g a & 
me*, 'h'eda ^,li.-e5o,.(n,('ra,,io ^ l,na carta del 
l>í-'<-., l. nfNKRAL de ' n s i r u c c i ó n p ú -
l b e d i í V n l , U : o d t ' r 1:1 subvención qa?e 
•"'M.i,, I -";1 uua escuela destinada 
^ ' C á ^ o 16 co,-1,^Ponda, a don 
^ ^Vl^^^^n ^ Hacienda un 
a Sociedad a n ó n i m a .cCuevas»., 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión especial. 
Terreno Cfue es necesario expropiar pa-
ra Ja c o n s t r u c c i ó n de un h i p ó d r o m o , en 
Bella Vista (Cabo Mayor) . 
E l alcalde hace compi'ender Ja urgen-
cia e iimportancia del asunto que se va 
a tratar , pidiendo que éste sea dejado so-
bre la mesa para ser discutido en una se-
sión extraordinaria . 
El s e ñ o r Castillo pide que se discuta el 
dictamen, «por la urgencia del asunto que 
6e va a t ratar . 
E l s eño r Gut i é r rez Cueto e s t á conforme 
en que se apruebe todo el presupuesto. 
El -señor Mateo se muestra confonne 
con las indicaciones del s eño r Castillo, 
presentando una adic ión al dictamen pa-
ra que se tenga en cuenta, g u a r d á n d o l e s 
ias debidas consideradones a los pro-
pietarios que 'hah cerrado pequeños te-
rrenos en Bella Vista, siempre que la 
dala de és tos sea anter ior a tres a ñ o s 
cuando Ihaya de e x p r o p i á r s e l e s . A ñ a d e 
que en l a Comis ión de Obras hay soli-
ciiudes presentadas por estos propieta-
rios de hace m á s de seis a ñ o s , aunque no 
lo son con arreglo a la dey. Pide que se 
apruebe Jo propuesto por 'La Comis ión . 
Habla luego de las trescientas y pico 
m i l pesetas que van a gastarse en la 
cons i rucc ión del h i p ó d r o m o y opina que 
el Ayuntamiento l i a hecho ©n esta oca-
s ión un excelente negocio, aunque a lgu-
nos opinan que es t i r a r e l dinero por l a 
ventana. 
El señor^rTorre dice que 410 p o n d r á d i -
ficultad alguna a l a rea l izac ión del hi- . 
p ó d r o m o en cons t rucc ión , opinando que 
1a A l c a l d í a t e n d r á serios disgustos por 
varias razones, y que g a s t a r á mucho m á s 
de l o presupuestado seguramente. Alega 
el s eño r T o n e que le consta que varias 
solicitudes presentadas por algunos veci-
nos de Cueto e s t án archivadas en La Co-
mis ión de Obras. Buega se las d é curso 
cuanto antes para sa t i s facc ión de los ve-
cinos mencionados. 
Interviene muevamente el s eño r Outáé-
rrez Cueto, maniifestando que e s t á de 
acuerdo en que este asunto eea estudiadq 
escrupu losamente. 
Contesta a todos el s eño r J o r r í n . 
E l s eño r G a r c í a (don Juan), estima que 
ha existido una gran imprevis ión al t ra tar 
de este asunto, y no ve claro, í r a n c a m e n -
te, el sól ido negocio que se pretende. Es-
t á de acuerdo en que se esiudie bien lo 
que ha de hacerse en esta cues t ión . 
Vuelve a hablar el s eño r Mateo. 
E l s e ñ o r G a r c í a del Bío acepta l a adic-
c ión presentada por el s eño r Mateo. 
E l s eño r Quintanal inv i t a a los s eño re s 
concejales a que piensen, siquiera dos m i -
nutos, sobre la p r o p o s i c i ó n del s eño r Ma-
teo, que estima un atrevimiento en el 
verdadero sentido doctr inal . Este acuer-
do s e r í a ilegal y temenario sencillamente 
y es preciso que la Comis ión ihaga una 
dec l a r c ión terminante sobre este asunto. 
¿Se han expropiado caprichosamente te-
rrenos por el sólo deseo de ganar tiem-
po, p a g á n d o s e l igeramente expropiacio-
ni s a la* que na h a b í a derecho? En este 
caso, encuentra lóg ica e l s e ñ o r Quinta-
na l la p ropos i c ión presentada por el se-
ñ o r Ma/teo. 
(Contesta al s e ñ o r Quintaj ia l l a presi-
dem ia, y vuelve a 'hacer uso de l a pala-
bra el s eño r G a r c í a (don Juan), hacien-
do algunas aclaraciones. 
Bectiflca el e e ñ o r Quin tana l , diciendo 
que no le han satisfecho las expiieaciones 
dadas sobre esta cues t ión por l a Alcal-
d ía . No debe tomarse el acueido propues-
to—alega el s eño r Quinta/nal—por igno-
rarse la cantidad que en su d í a debe rá 
exigirse. Esto significa un despojo para 
el c o m ú n , en el cr i ter io de este s e ñ o r con-
cejal. Si esto se aprobase t e n d r í a q n é so-
meterse la Comisión a todos los resulta-
dos 'imprevistos. 
El s e ñ o r G a r c í a (don Eleofredo) pre-
gunta eri q u é ^condiciones han podido 
algunos seño re s aprovecharse de ciertos 
terrenos que hoy son objeto de d i scus ión . 
Solicita la.' igualdad de derechos para 
cuantos se juzgan propietarios de terre-
nos en Cabo Mayor, i nves t i gándose todos 
los casos por igua l procedimiento y con 
idén t i ca legalidad y just icia. Manifiesta 
que a l Ayuntamiento se h a n t r a í d o cier-
tas ilegalidades en cuanto respecta a las 
propiedades mencionadas. 
Rectifican los s e ñ a r e s Gu t i é r r ez Cueto 
y . lorr ín , y toma parte en el debate el 
señor Pereda Elord i . 
Se vota una p ropos i c ión del s e ñ o r Gu-
t ié r rez Cueto, para que la d i scus ión de 
este asunto se deje para una ses ión ex-
t r ao rd ina r i a , trayendo a ésta, una refe-
rencia de cada propietario. Se desecha 
por 12 votos contra 9. 
L;i enmienda del s eño r Mateo, es des-
echada t a m b i é n por igual m a y o r í a de vo-
tos. . 
iEl s e ñ o r Quintanal dice que no hab i én -
dole convencido las declarciones hechas 
por la C o m i s i ó n . e s p e c i a l , por no. conte-
nerse en el informe de és ta los expedien-
tes de e x p r o p i a c i ó n l a cant idad exigida 
n i t í tu los de propiedad, h a de verse obli-
gado, necesariamenite, a votar en contra 
del dictamen. 
El s eño r Gut ié rez Cueto propone que se 
apruebe el dictamen de la Comisión sin 
perjuicio de que a su debido t iempo pue-
da fiscaldzarse l a autenticidad de cuantos 
t í tu los de propiedad sean presentados 
ahora. 
El s eño r Mateo vuelve a hablar, para 
pedir que se apruebe el dictamen y que 
se abonen todos los terrenos cuya pro-
piedad sea debidamente justificada. E l 
s eño r Gut i é r rez Cueto acepta esta nueva 
enmienda, retirando la presentada ante-
riormente por é i 
El señor Pombo da .algunas explicacio-
nes, preguntando si va a ser la Comis ión 
o la Alca ld ía la que ha de resolver lo que 
procede en cada caso. 
El s eño r García, del R ío dice que 
tsstá dispuesto a no tomar parte en nin-
guna d iscus ión que se plantee referente 
al h i p ó d r o m o , porque cada d ía oye cosas 
nnevas en el sa lón de sesiones, y parece 
atribuirse un in t e ré s part icular á la Co-
nwglón para que se. haga el h i p ó d r o m o . 
d'or ñn se vota el dictamen de la Comi-
sión, con la p ropos i c ión del s eño r Mateo, 
a p r o b á n d o s e por 17 votos contra cuatro. 
, Explica su actitud votando en contra, el 
señor Gut ié r rez Cueto. 
Ihihiendo tratnscurrido las horas regla-
mentarias se acuerda no prorrogar l a se-
s ión . 
Ruegos e interpelaoion¡es. 
El s e ñ o r 'García (don Juan) se ocupa 
de la absoluta carencia de piensos para 
el ganado, pidiendo que por quien corres-
ponda se hagan gestiones para que sean 
facilitados a esta provinc ia los transpor-
tes n é c e s a r i o s . 
El s eño r G a r c í a (don Eduardo) dice que 
habiendo quedado desierta la ú l t i m a su-
basta, para la a d q u i s i c i ó n de grava, han 
quedado desocupados t a m b i é n varioS; obre-
ros. Ruega a la A lca ld í a autorice el se-
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g u i r trabajando en las canteras mientras 
se resuelve este asunto. 
E l sefior Pereda JElordi contesta a un 
ruego >|armnlado por el s e ñ o r "Mateo, re-
ferente a l informe sóbire propiedades. 
Contesta a todos el . s eño r alcalde, y no; 
habiendo >ámás asuntos de q u é t ra ta r , s^ 
l-evanta la sesión. 
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T O R O S EN SEVILLA 
POR TELÉFONO 
Seis toros de Concha y Sierra, para Pas-
tor, Gaona y Saleri I I . 
1 S E V I L L A , 18.--Sé h a celebrado la corr i -
da anunciada para hoy, con una buena 
entrada. 
•Primer toro.—Vicente Pastor veroniquea 
bien. Hay cinco varas, dos c a í d a s y un ca-
ballo difunto. 
Sordo y Ahi jao parean bien. 
Cambiado el tercio, coge los trastos V i -
cente Pastor y hace una hermosa faena 
de muleta sobre l a mano izquierda, en la 
que sobrtsalen magní f icos y clásicos pa-
ses de pecho. 
Igualada la res, entra a matar y deja 
dos pinchazos y una estocada entera. 
((Palmas.) 
Segundo.—Gaona torea por ve rón icas 
medianamente. Cinco varas, una caída , y 
un caballo. 
Veguita y iPaioanino banderillean por lo 
mediano. 
El mejicano torea de muleta regular-
mente embarullado, para media estoca-
da c a í d a y una estocada delantera. 
Tercero.—Saleri lancea bien. E l animal 
es codicioso y arremete cuatro veces a los 
montados, t u m b á n d o l e s en dos ocasiones 
y m a t á n d o l e s dos jacos. 
E l 'hombre de Guadalajara hace una 
labor con el trapo ro¿o nada m á s que re-
gular y mata de una estocada entera, que 
le vale aplausos. 
Cuarto.—Tin toro bravo. La pelea d ^ 
primer tercio la hace pegando firme a los 
del cas to reño , de los que toma cinco pu-
yazos, por cuatro ca ídas y dos arres pat i-
tiesos. 
Vicente, a p r o v e c h á n d o s e de las buenas 
condiciones de la res, la torea valientemen-
te y !a mata dé un pinchazo y media esto-
cada en los rubios. (Ovación') 
Quinto.—Cuatro varas, ninguna ca ída 
y un jamelgo en la arena. 
'Gaona, sin que se sepa por q u é , se des-
compone y ¡pasa con excesivo movimiento. 
En cuanto tiene ocasión, y cuarteando, 
pincha dos veces; arrea otra sangradura, 
volviendo la gara, y al tirarse dé nuevo a 
matar es enganchado, recibiendo u n golpe 
en la m u ñ e c a . 
iPasa a la en fe rmer í a , y Pastor acaba 
con el de Concha y Sierra de un pinchazo 
hondo y un descabello. 
Sexto.—Rodolfo sale de la en fe rmer ía , 
pero con tan mala estrella, que el público 
se mete con él, por la í a e n a pasada, obli-
gándo le a quedarse en el cal lejón. 
Cuatro pinchazos, n i n g ú n descendimien-
to y un jaco muerto. 
Saleri torea adornado y mata de £ 
dia estocada. (Ovación.) 
Gaona tiene una herida en la cara in -
terna de la m u ñ e c a derecha, leve. 
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Del Gobierno civil. 
E l gobernador a Madrid. 
En el tren correo s a l d r á hoy para la 
corte, donde p a s a r á unos cuantos d í a s a: 
lado de su dist inguida fami l ia , el goberna-
dor c ivi l , don Alonso Gullón y Garc ía Prie-
to, a quien enviamos nuestro afectuoso sa-
ludo de despedida. 
Durante la ausencia del señor Gullón y 
Garc ía Prieto se h a r á cargo del Gobierno 
c iv i l nuestro par t icular amigo, el pr imer 
oficial de aquel Gobierno, don José Massa. 
Apertura del Cenlro Obrero. 
Hoy, y s e g ú n previa au to r i zac ión del 
gobernador c iv i l , s e r á abierto nuevamente 
el Centro Obrero, de l a calle del Primero 
de Mayo, cerrado por disposición guber-
nativa a consecuencia del anuncio de la 
huelga g-neral. 
Junta de Subsistencias 
En el despacho del Gobierno c iv i l se re-
un ió ayer tarde la Junta provincial de 
Subsistencias, presidida por el gobernador 
señor Gullón y Garc ía Prieto. 
En la r e u n i ó n se trataron algunos asun-
tos, especiá lmente el relacionado con las 
existencias de legumbres y cereales. 
E l alumbrado público. 
Ayer se recibió en el C ó b i e r n o c iv i l un 
telegrama del min is t ro de Fomento, rela-
cionado con el asunto del alumbrado dé las 
poblaciones. 
El telegrama dice que, por acuerdo dei 
Consejo, confiaba al gobernador del cui-
dado y responsabilidad en el exacto cum-
plimiento del real decreto del 15 de ju l io 
ú l t imo, referente a la reducción en el ser-
vicio de alumbrado de las poblaciones, te-
niendo en cuenta la au to r i zac ión para im-
poner multas á los alcaldes-que desobe-
dezcan o no hagan cumplir debidamente 
las disposiciones dictadas a este tenor. 
Bl mencionado telegrama ordena que 
cada quince d í a s se remita a aquel minis-
terio u n estado declarando la economía ob-
tenida durante la quincena respectiva. 
Con motivo de este asunto, el director de 
la fábr ica del gas envió ayer al Gobierno 
civi l una fó rmula , para que sea examina-
da por el gobernador y el alcalde, por la 
cual, s egún sus cálculos, se p o d r í a n aho-
r ra r unas cien toneladas mensuales. 
E l asunto de Reinosa. 
El director de Obras púb l i cas comunicó 
ayer al gobernador c iv i l que h a vuelto a 
formiular sus peticiones a la Junta Cen-
t r a l , de Transportes, con objeto de que se 
ordene a la C o m p a ñ í a del Norte poner 
mater ia l /ferroviario en Cidlamayor, que 
pueda transportar a Ruinosa alimenta-
ción para el ganado. 
T a m b i é n se ha hecho e] mismo ruego a 
la C o m p a ñ í a de los ferrocarriles de La Ro-
bla, para que ponga igualmente material 
en la es tación de Gerverá . 
Por otros pueblos. 
Por el pueblo de San Vicente del Monte 
(Valdál iga) t a m b i é n se ha interesado e: 
gobernador c ivi l , habiendo telegrafiado a 
M a d r i d reiterando los ruegos hechos an-
teriormente pana que se activen las obras 
de apertura y arreglo de las carreteras de 
aquella comarca, con objeto de poder su-
min i s t ra r los alimentos necesarios al ve-
cindario y a los ganados. 
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De Instrucción pública. 
Tomas de posesión. 
De l a escuela de n i ñ o s de Santa Cruz, 
el maestro graduado don Felipe López; 
de la de n i ñ a s , de Suances, d o ñ a Emi l i a -
na G a r c í a , y de la de p á r v u l o s del Este, 
de esta ciudad, doña. Is idora Lozatno. 
Expedientes. 
Se remite a la Direcc ión general el ex-
pediente incoado por el Ayuntamiento 
de Pesaguero, solicitando mate r i a l fijo 
para la escuela de L o m e ñ a . 
Se e n v í a a l Rectorado con informe fa-
vorable pl exped ien té del nombramiento 
de profesor de la escuela del patronato 
de Redoya, a favor d^ l maestro don Fer-
nando Peredo F e r n á n d e z . 
— A informe del s eño r inspector-jefe 
de la Dirección se remite por la Alca ld ía 
de Pesaguero expediente solicitando la 
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c r e a c i ó n de una escuela m i x t a en el pue-
blo de Cueva. 
~^Pov el s e ñ o r inspector de Zona ee 
ha despachado el expediente de sustitu-
c ión incoado por d o ñ a Romualda Tejera. 
—La Direcc ión general interesa de esta 
sección se le remi ta una r e l ac ión de los 
maestros y 25 maestras m á s antiguos 
de la c a t e g o r í a de (325 pesetas, especifi-
cando sus condiciones y servicios.' 
—A, ,don M i g u e l Rumoroso Garc í a , 
maestro de ÍNovalies, se de iredlama su 
l u j a de servicios pa ra u n i r a expedien-
te incoado por el s e ñ o r alcalde de Alfoz 
de Lloredo, en súp l i ca de que se le dé 
/ c a r á c t e r nacional a l a escuela que sirve 
el *^eñor Rumoroso. • 
Noticias varias. 
L a Junta 'Central de Derechos pasivos 
concede p e n s i ó n de pesetas 270 por con-
cepto de viudedad a d o ñ a L u i s a G a r c í a 
de Hivero, v i u d a del maestro don Fer-
nando M a r t í n e z Conde. 
— A l alcaide de M a r i n a de Cudeyo se 
le comunica de oficio que el s e ñ o r inspec-
tor g i r a r á uha visi ta ex t raord inar ia a l a 
escuela de Se i ién , de dicho A y u n t a -
miento. 
—.ai maestro de Corconte se le auto-
riza para cambiar parte del ma te r i a l de 
lecLüia, que no usa, por otro m á s ne-
oesano, 
—.Al s e ñ o r director general se le da 
cuenia de haber clausurado l a escuela 
de San S e b a s t i á n de Garabandal, y a l 
s eño r maestro se le comunica esta or-
den de clausura, por carecer el local de 
condiciones debidas. 
—iSe o rdenó al alcalde de Arenas que 
inmediaiameii te abone los alquileres de 
casa que aquel Ayuntamiento adeuda a 
la maestra s e ñ o r i t a ¡Mateo, duran te el 
tiempo que s i rv ió la escuela. 
A l alcalde de Santiurde de Reinosa se 
le di jo , con fecha 26 del pasado, por el 
s eño r gobernador c iv i l , que siendo inde-
coroso que l a escuela de Somballe cont i -
n ú e por m á s t iempo en el p é s i m o local 
que ocupa, y no habiendo hecho caso de 
exciiaciones amteriores para remediar 
este m a l , se le c o n m i n ó con l a mu l t a a 
que h a y a l u g a r si no cumpliese en el tér-
mino ae cinco d í a s ; y en vista de no ha-
berse cumplimentado aquella orden de la 
Inspecc ión , lia. resuelto clausurar dicho 
Cenlro. 
Nombramiento. 
P a r a prestar sus servicios con c a r á c -
ter de in te r in idad en l a escuela de n i -
ñ a s de Galizano, ha sido nombrada l a 
maestra d o ñ a E n c a r n a c i ó n Gut ié r rez . 
Estatuto general del Magisterio. 
L a «cGaceta» h a publicado u n real de-
creto aprobando el e s t a n t í o general del 
Magisterio, y de cuya parte dispositiva, 
teniendo en cuenta, su in t e ré s , damos el 
siguiente exitracto: 
«Nombramientos de maestros interinos. 
—Los h a r á n los jefes de das secoiones 
adminis t ra t ivas provinciales de P r imera 
E n s e ñ a n z a , y h a b r á n de recaer precisa-
mente en opositores aprobados con dere-
cho a ingreso para las mejores escuelas, 
y en antiguos interia:ios los d e m á s . 
Ingreso en el Magisterio.—Se estable-
cen dos turnos: opos ic ión l ibre y concur-
so de interinos. AJ p r imer turno se d a r á 
el 75 por 100 de las vacantes y a l segun-
do el ¿5 por 100 restante, cor respondáen-
do a este medio de p rov i s ión las plazas 
de localidades de corto vecindario. 
Las oposiciones se ve r i f i ca rán en las 
capitales de provincia , f o r m a r á parte de 
los tribunales un inspector o inspectora 
y se p r o c u r a r á aqu i l a ta r el verdadero mé-
ri to del opositor. 
E l concurso de interinos s e r á t a m b i é n 
p o r provincias, y s e r á n admitidos todos 
los maestros con servicios interinos, sin 
l ími le n i r es t r i cc ión alguna. 
Cuando termine ila colocación' de los 
actuales interinos, los directores de las 
escuelas normales p r o v e e r á n determina-
das escuelas con alumnos aventajados, 
d e s p u é s de recibir u n curso p r ác t i co en 
la capi ta l . Así se e s t a b l e c e c r á otro medio 
de ingreso en la carrera. 
Ascensos de los maestros.—Se verifica-
r á n por cor r ida de escalas y por oposi-
ción restr ingida a plazas de 2.000 y de 
3.000 pesetas solamente. A este tu rno co-
r r e s p o n d e r á el 50 por 100 de las vacan-
tes absolutas. 
Traslado—El concurso general de tras-
lado a escuelas de p r imera e n s e ñ a n -
za s e r á anual y sin l imi tac ión de n i n g ú n 
g é n e r o , desapareciendo l a exigencia de 
dos a ñ o s en la escuela desde la cual se 
solicite; se reglamenta de perfecta ma-
nera a u t o m á t i c a y se dispone que los 
maestros que obtengan escuela por con-
curso d e b e r á n tomar poses ión de su nue-
vo destino precisamente el d í a 1 de sep-
tiembre, d í a de apertura del curso es-
colar. 
Concursiilos.—Se conserva este medio 
de p r o v i s i ó n de escuelas y se admite al 
concursillo a los maestros de sección. 
Permutas y consortes.—Se restringen 
considerablemente, sobre todo el derecho 
de consortes, a los cuales se concede una 
de cada dos vacantes en las poblaciones 
p e q u e ñ a s y una de cada tres en las de 
mayor vecindario. Se da preferencia a 
los c ó n y u g e s de maestros y a las de fun-
cionarios del Estado, la provinc ia o el 
Munic ip io ; se exige que és tos lleven dos 
a ñ o s de permanencia en el destino y con 
sueldo mayor que el maestro consorte. 
Excedenoias y reingreso.—Se estable-
ce l a excedencia en el Magisterio p r ima-
r io , con p é r d i d a de l a escuela y otras 
restriecdones, y se permite el reingreso 
mediante u n concurso especial. 
Licencias.:—Se supr imen las licencias 
i l imi tadas y se restringen las d e m á s . 
Expedientes gubernativos.—í^e) supriK 
men las penas de suspens ión de todo el 
sueldo y las que lleven consigo p é r d i d a 
temporal de l a e scúe la , y se substituyen 
por las de medio haber y las de pr iva-
c ión de servicios en el escalafón. Tam-
bién se dulcifican los expedientes de in -
compatibi l idad, substituyendo el trasla-
do obligaitorio fuera de concurso por el 
que se obtenga en concurso general. 
Substituciones.—Se reduce el t iempo de 
servicios para sol ic i tar la subs t i tuc ión y 
se concede sin l i m i t a c i ó n a. ios ciegos y 
a los locos. 
Jubilalción del maeslfro.—Se dispone 
que n i n g ú n maestro cese en su destino 
activo hasta que e s t é clasificado. • 
Escalafón general del maestro.—S(a 
dispone que se publique cada dos a ñ o s 
en forma de folleto. 
Retribuciones.—Se concede un plazo 
para sol ici tar este emolumento a quienes 
se consideren con derecho a él, y se de-
clara caducado el- derecho una vez ter-
minado el plazo s e ñ a l a d o . » 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel . )—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, - dice: 
«En la reg ión a l Sur de San Quinitín 
hubo, durante l a noche, g r a n act ividad 
de ambas a r t i l l e r í a s . 
Numerosos encuentros de patrul las al 
Sur del Oise y en el sector al Este de la 
selva baja de Couzy. 
A l Nordeste de Soissons, un golpe de 
mano de las l í neas alemanas a l Norte de 
L a Faux; nos h a perni i t idu coger una 
veintena de prisioneros. 
Entre Soissonfe y Auveribe, nuestras 
tropas han efectuado durante l a noche 
operaciones de detalle, que nos han va l i -
do serias ventajas. 
E n una acc ión br i l lante hemos tomado 
todo el terreno hasta el l ími t e de B r a i , en 
Laonnois, en la cual h a n entrado nues-
uras tropas. 
Unos doscientos cincuenta prisionerob 
alemanes han quedado en nuestro poder. 
En el sector de Vilie-au-Dois fiemos 
conquistado numerosas obras lorLificadas 
y la lo ta i idad del bosque simado a l Este 
de dicha localidad, que e s t á t a m b i é n en 
nuestro poder. Demos hecho unos cua-
.rocientos prisioneros. 
E n la Gnampagne, tres coiuraataques 
enemigos d i r i g í a o s cont ra nuestras nue-
vas posiciones de uno y otro lado del 
monte Corniiiet, no han tenido mas re-
sultado que proporcionar p é r d i d a s san-
grientas a ios alemanes. 
Lucha de a r i á l i e r i a en g r an parte del 
í r e m e . 
E l materiá.1 ocupado en el terreno o co-
gido a v iva fuerza, comprende un n ú m e -
ro considerable de ametralladoras y m u -
ofias m á q u i n a s de tr inchera. 
E l enemigo ret i ro a l a re taguardia de 
su segunda pos i c ión su a r t i l l e r í a pesada 
y l igera . 
Hemos capturado, s i n embargo, 12 ca-
ñ o n e s , tres de ellos de- g r a n calibre, la 
mayor parte en la Champagne. 
L a caira de prisioneros cogidos desde 
el d í a ü de a b r i l pasa de U.oou. 
'Cañoneo in tcrmiiente y encuentros de 
patrul las en el resto del í ren te .» 
L a labor ae los submarinos. 
TANGER.—Firente a l Cabo Espantel, y 
no lejos de Larache, ha sido torpedeado 
y hundido por un submarino a l e m á n , ei 
vapor ing lés « P a t a g o n i a » , de unas 7.U00 
toneladas aproximadamente. 
E l submarino encon t ró a l buque ing lés 
cuando navegaba con rumbo nacia Gi-
bral tar , en cuyo puerto se p r o p o n í a ha-
cer escala. 
L a n z ó un c a ñ o n a z o que hizo blanco, in -
cendiando l a popa del <oPatagoiiia», el 
cual c o n t i n u ó su ru ta tratando de salvar-
se, forzando sus m á q u i n a s . 
E l submarino con t inuó c a ñ o n e a n d o al 
vapor ing lés hasta que los tr ipulantes de 
ésie desistieron de h u i r y embarcaron en 
los botes salvavidas, r e l u g i á n d o s e en la 
costa de Larache, de donde fueron' reco-
gidos por el vapor ing lés «Maric», que 
procedente de T á n g e r se d i r i g í a a Gibral-
ta r , conduciendo ios tr ipulantes de otros 
ties buques humdidos. 
* * * 
CADIZ.—Jla sido recogido en la esta-
ción de r a d i o t e l e g r a f í a un despacho del 
vapor ing lés «Kur», dando cuenta de que 
era torpedeado y se hüindía a setenta n i i -
llas del Cabo Espartel. 
ABOGADO Capa Deusto 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco. 21. 2.°—Teléfono 011. 
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POR LA PROVINCIA 
Robo de chatarra. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Cabe-
zón de la Sal ha sido detenido y puesto a 
disposición del Juzgado de aquella v i l la el 
vecino de la misma Gumersindo Gu t i é r r ez , 
de cuarenta a ñ o s de edad, como autor de 
haber hur tado unos U kilogramos de cha-
tar ra , propiedad de la fábr ica salinera. 
CADIZ.—Ha entrado en este puerto el 
t r a s a t l á n t i c o «Alicante», que durante la 
t r a v e s í a se encon t ró con un submarino 
a l e m á n . 
Los t r ipulantes del t r a s a t l á n t i c o espa-
ñol manifiestan que han podido compro-
bar que l i a sido torpedeado el vapor i n -
g lés ((Bnisbane», cuyos itripulames, sal-
vados en tres botes, fueron recogidos por 
un torpedero inglés . 
Vigilancia en el Estrecho. 
iQADIZ.—En este puerto ha fondeado 
el vapor «Tin tore t» , que durante su tra-
vesía fué detenido por un crucero fran-
cés, que d e s p u é s de reconocer l a docu-
m e n t a c i ó n le dejó continuar su ru ta . 
•I/DS t r ipulantes manifiestan que en el 
Estrecho de Gibra l tar hay g ran n ú m e r o 
de buques de guerra (franceses e ingleses 
que ejercen estrecha vigi lancia pa ra evi-
tar la acc ión de los submarinos, que es tá 
siendo actualmente m u y intensa en esta 
reg ión . 
0OMUNI0ADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéroito i taliano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
«Act iv idad de a r t i l l e r í a en el frente del 
Adagio. 
Hemos bombardeado la es tac ión de Re-
veré to. 
E n Col Dricon hemos rechazado las 
tentativas de avance del enemigo, y m á s 
tarde dos ataques contra l a segunda ci-
ma ocupada por nosotros. 
En los Atipes Giúlicos, actiividad de ar-
t i l ler ía bastante intensa. 
E l enemigo ha lanzado algunas bom-
bas sobre la ciudad de Goritzia. 
Nosotros bombardeamos Chaiobenio, 
importante centro de aprovisionamiento 
enemigo, dispersando las tropas que allí 
h a b í a . 
E n el resto del frente el acostumbrado 
cañoneo .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
e jérci to b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
« H e m o s avanzado al Sudeste de Ypres. 
Nuestras tropas se han apoderado de 
los pueblos de Bislain y Villers. 
Nos hemos consolidado -en Lagnicourt . 
En el resto del frente, nada importante 
que seña la r .» 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ identa l .—Ejérc i to del p r ín -
cipe Ruperto.—En los campos de batalla 
de Ar ras ha revivido la actividad de ar-
t i l ler ía . 
En algunos puntos avanzados de nues-
tra l ínea, a ambos lados del Somme, com-
bates entre nuestros puestos de observa-
ción y las vanguardias enemigas. 
Aumenta la actividad del fuego en San 
Quin t ín , .cuya Catedral h a sido objeto de 
algunos blancos del enemigo. 
Ejé rc i to del kronprinz..—Esta m a ñ a n a 
hubo t r anqu i l idad en l a r eg ión del Aisne. 
Los franceses no h a n proseguido ayer 
sus intentos de per forac ión , en vista del 
fracaso del d ía anterior y de las sangrien-
tas bajas de sus divisiones diezmadas. 
Hasta el anodhecer no han atacado en 
las crestas de Banllenes. 
E n la a l tura de Craone y Nordeste del 
bosque de Ville-au-Bois, las olas de asal-
tantes se estrellaron ante el fuego de nues-
tra a r t i l l e r í a o fueron reducidas a luchas 
cuerpo a cuerpo. 
Cerca de Godach, en Coucy y en la o r i -
l la del canal Adsne-Marne hemos rechaza-
do ataques del enemigo. 
Los ataques de los franceses durante la 
m a ñ a n a en Qhampagne, se han malogra-
do en un frente de 20 ki lómetros . 
Ante los intentos de per forac ión del ene-
migo de nuestras posiciones, volvimos a 
arrancar a los franceses las parcelas de 
terreno que. conquistaron entre Mouvan-
villers y Auverive. 
Cogimos 500 prisioneros y ametralla-
doras. 
Durante los combates del d í a 16, des t ru í 
mos 2G au tomóvi l e s blindados, utilizados 
por el enemigo. 
E l mismo d í a derribamos en lucha a é r e a 
y por el fuego de nuestras b a t e r í a s 18 apa-
ratos enemigos. 
E n varios sectores, nuestros aviones to-
maron parte en la lucha, arrojando bom-
bas o disparando sus ametralladoras so-
bre la, I n f a n t e r í a enemiga. 
Ejérci to del duque Alberto de Butten-
berg.—En ¡a o r i l l a izquierda del Mosela, 
actividad en la lucha. 
Frente oriental .—No ha hahido modi--
ficación. 
Frente macedónico .—Al Oeste de Mo-
nastir , nuestros exploradores atacaron 
las posdeones del Czeriia, ocupadas por el 
enemigo en una anchura de un k i lóme-
tro. 
.Hemos rechazado contraataques del 
enemigo. 
Cogimos 200 prisioneros, ametrallado-
ras y l a n z a m i n a s . » 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
KüEiNlGSWü-STEiNl-lAUSiEN. — E l se-
gundo comunicado del Gran Cuartel ge-
neral a l e m á n , dice: 
«En Ar ra s no ha habido nada digno 
de m e n c i ó n . 
E n el frente del Aisne, ataques noomr-
nos del enemigo. 
A ambos lauos de Craonne se h a n ma-
logrado los ataques del enemigo esta ma-
ñ a n a . 
dJor ila tarde se e s t á n desarrollando 
nuevos ataques. 
iEn la Champagne, a l m e d i o d í a comen-
zaron nuevos y sangrientos comba tes .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS' .—El comunicado oficial de las 
once de la noefie dice lo siguiente: 
«Sur de San Qu in t ín , d e s p u é s de vivo 
buinijarueo, los alemanes 1 atacaron las 
posicones irancesas al Este de Gancfiy. 
L a p r imera tentativa alemana lira-
casó. 
La segunda tentativa, deburrollada m á s 
violentamente que l a pr imera , p e r m i i i ó 
a l enemigo y a algunas de sus fracciones 
penetrar en nuestros elementos avanza-
dos, pero por inmediatos contraataques 
todos los ocupantes fueron muertos o he-
chos prisioneros. 
L a l í n e a francesa q u e d ó í n t e g r a n i e n i e 
restablecida. 
Entre Soissons y Auverive los franceses 
c o n t i n ú a n avanzando en diferentes pun-
tos, a pesar del m a l tiempo y de l a re-
sistencia enemiga. 
A Oeste del frente tuvieron e l éxito m á s 
sorprendente nuestros ataques. 
A l Sur de Ghabonne asaltamos l a aldea 
de Ostol, empujando a los alemanes un 
k i lómet ro m á s a i Norte. 
(Balle-en-Lannois í u é ligualmente cap-
turado, lo mismo que todo el terreno 
comprendido a l Este de las inmediacio-
nesde Courtapon. 
Bajo l a p r e s i ó n de los fraceses y la ac-
ción m o r t í f e r a del fuego de nues tm a r t t i - , 
l ler ía , -los alemanes se re t i ra ron en desor-
den, abandonando gran cantidad de ma-
ter ia l y depós i tos de v íveres . 
U n sólo regi in ionio l 'mncés eogió 300 
prisioneros, pertenicientes a siete reg-i-
mientos distintos alemanes. 
Hemos cogido 1!) cañones , de los cua-
les cinco eran de grueso calibre. 
Al Sur de Lasaux, los fraceses, cubier-
los a l Sur por la c a b a l l e r í a de divis ión, 
han batido a las tropas alemanas, apode-
r á n d o s e de Naiuthuil Lafose. 
Nos hemos apoderado de l a cabeza del 
puente de Gome y de Vaye, a s í como del 
pueblo en su total idad. 
En el bosque de Ville-au-Bois, una u n i -
dad alemaaia quedó envuelta y sus t ro -
pas obligadas a rendirse. 
M i l tresceinitos soldados y 180 ametra-
lladoras que d e f e n d í a n el bosque, fueron 
capturados. 
1A las 15,50 de la 'tarde, los alemanes 
lanzaron efectivos formados por una de 
dos divisiones contra las posiciones entre 
Uvinucour t y Aisne. 
El fuego de barraje de nuestras bate-
r í a s y ametralladoras rompieron el ata-
que enemigo, c a u s á n d o l e importantes 
p é r d i d a s e i m p i d i é n d o l e l legar ai las lí-
neas francesas. 
A l 'Este de Courcy, la brigada rusa com-
pletó sus éxitos a p o d e r á n d o s e de puntos 
fortificados por los alemanes. 
En el transcurso de las operaciones he-
mos cogido 24 cañones , tres de los cuales 
eran de 15 cent ímet ros . 
Estos cayeron en nuestro poder intactos, 
con una dotación de 1.000 proyectiles ca-
da uno, y fueron vueltos contra los ale-
manes, disparados por artilleros fran-
ceses. 
. E n Champagne hemos reducido varios 
islotes donde a ú n se defendía el enemigo, 
cogiendo prisioneros. 
Hemos cogido 20 cañones , ocho de los 
cuales eran de grueso cal ibré , y 500 nue-
vos prisioneros.. 
La cifra total de prisioneros vá l idos he-
cha, contados y pasados a la retaguardia, 
desde que comenzó el combate, pasa de 
17.000, y la de cañones se eleva a 75. 
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POR T E L t F O N C 
Los supervivientes del «Tom». 
B I L B A O , 18.—Esta noche han llegado, 
procedentes de l a frontera, siete super-
vivientes del «Tom», que son los siguien-
tes: 
J u l i á n Baudico, segundo oficial; José 
M a r í a Gude, contramaestre; R a m ó n Mar-
t íhez y M á x i m i n o Campo, marineros; Ale-
jandro Conde, segundo maquinis ta ; Lu i s 
Perdomo, palero, e Ignacio Arlauza, co-
cinero. 
lEstos manifiestan que salieron forman-
do parte de un convoy de 17 buques, que 
iban a distintos puertos ingleses e iban 
a c o m p a ñ a d o s de tres buques patrul las , 
aliados, encargados de l a v ig i lancia y 
defensa; dos de ellos iban delante y uno 
d e t r á s . 
121 «Tom» se h u n d i ó a causa de ama 
formidable exp los ión en 35 segundos. 
Los supervivientes manifiestan que no 
pueden precisar si l a explos ión fué debi-
da a l choque con una m i n a o a u n tor-
pedo, pues ellos no vieron al submarino. 
'Lo que s í pueden asegurar es que otros 
dos buques del convoy, uno griego y otro 
ingléSj fueron hundidos momentos des-
pués . 
Del griego sólo se s a lvó un t r ipulante 
negro y de la t r i p u l a c i ó n del ing lés nada 
saben. 
Los s i ip i ' rv iv in i tes del «Tora» fueron 
recogidos por uno ide los buques p a t ru -
Ilas. 
FelToftaoToiMi. 
El ieflór Mella ha recibido dtiwmte tod© 
el día de hoy gran número d« cartas y 
telegramae felicitándole por sus decía-
radones. 
dos I n s libres para aneciarse en esta s e c c i . Pedid las condiciones a la HNlilICIílOOllíl H lSP í l i 
Bolsas y Mercados 
• O L i i A mm M A S R I B 
Día 17 Día 18 
In ter ior K 73 00 
E . . . 73 90 
D 74 25 
C 75 60 
B 75 60 
A 76 00 
G y H 75 75 
Amortizable 5 DOT 100 F 92 50 
>. » E 92 50 
» D 93 25 
» C... ; 94 75 
» B ' 94 25 
» » A.. . . 95 10 
Amortizable 4 por 100, F . . . - 00 00 
Raneo E s p a ñ a 450 25 
» Hispano Americano... 000 00 
» Río de La Plata 000 00 
Taliacoe 277 00 
Nortes 000 00 
Alicantes 342 00 
Azucareras preferentes 57 00 
» ordinar ias oo 00 
Cédulas 5 por 100 000 00 
Tesoro 4 por 100 serie A 103 70 
Jdem i d . , serie B 103 00 
Idem 4,50, serie A 102 5J 
Idem i d . , serie B 'OOO 00 
Idem 4,75, serie A 0C0 00 
dem i d . , serie B OOO 00 
Azucareras, esiampilladafi.. 
Idem, no estampilladas, 
Exterior, serie F 













































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior , serie (A, a 75 por 100. 
Idem serie H , a 75 por 100, 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87,75 por 100. 
'Cédulas Hipotecarias, n ú m e r o s 1 al 
125.000, a 103,50 y 103,25. 
AQCIONES 
l'.aneo de Vizcaya, a 735 pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, a 520 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.760 pesetas, 
í iu de mayo, con p r i m a de 60 pesetas; a 
1.700 pesetas contado, precedenite; a 1.695, 
1.690 y 1.695 pesetas contado, del d ía . 
M a r í t i m a del Nerv ión , á 1.767 pesetas, 
íh i del corriente; a 1.760 pesetas contado, 
del día . 
M a r í t i m a Unión , a 1.435 y 1.430 pese-
tas, fin del corriente, y a 1.440 pesetas, 
ñ u de mayo, precedente; a 1.420 y 1.430 
pesetas, fin del corriente; a 1.425 pesetas 
contado, del d ía . 
Naviera Vascongada, a 695 pesetas. 
Naviera Bachi , a 1.530 y 1.535 pesetas, 
fin del coriente; a 1.490 pesetas contado, 
precedente; a 1.515 pesetas contado, del 
día. 
N i viera Olazarr i , a 1.310 pesetas, fin 
del corriente, precedente; a 1.315 y 1.320 
pesetas, fin del corriente, y a 1.330 y 1.335 
pesetas, fin de mayo; a 1.310 y 1.315 pe-
ndas contado, del d ía . 
Vasco -Can táb r i ca de Navegac ión , a 710 
pesetas, fin de mayo; a 695 pesetas con-
tado, del d ía . 
Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , a 890 pesetas 
Unión Elécitrica de Cartagena, a 140 
por 100. 
Hasconia, ordinarias , a 560, 555 y 550 
pesetas. 
iPapelera E s p a ñ o l a , a 90 por 100. 
'Resinera E s p a ñ o l a , a 221 pesetas. 
Duro-Felguera, a 139 por 100, fin del 
iDi i i en te . 
Idem i d . , a 138,50 por 100, contado, del 
d ía . 
OBLIGACIONES 
l 'Vrrocar r i l de Durango a Z u m á r r a g a , 
segunda hipoteca, segunda emis ión , 1902, 
a 82,25 por 100, precedente, contado. 
Idem de Tudela a Bilbao, p r imera se-
rie, a 101 por 100; segunda serie, a 100, 
101, 100,75, 101 y 100,50 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 65,85 por 100. 
Idem del Norte, pr imera serie, p r imera 
hipoteca, a 65,90 por 100. 
Idem de Alsasua, a 87,80 y 87,75 por 100 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla terra , Londres cheque, preceden-
te, a 22,22; l ibras 360. 
Londres cheque, a 22,05; l ibras 4.000. 
Huenos Aires, a 48 7/8. 
Río Janeiro, a 11 31/32. 
V a l p a r a í s o , , a 10 11/16. 
Colegio de Corredores dé comercio de 
Santander. 
Amortizable 5 ;par '100, emis ión de 
1917, a 91,50 por 100; pesetas 30.000. 
MERCADO D E M E T A L E S 
Cobre best seiected, libras 149.0.0 a 
145.0.0 neto; í d e m en chapas gruesas, 
174.0X>; í d e m s tandard, 136.0.0 a 136.10 
contado; í d e m standard, 135.10 a 136.0.0 
a tres meses. 
iPlomo, libras 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o ing lés , en lingotes, l ibras 
222.0.0; í dem en ba í r i l t a s , 223.0.0; i d n i i 
straits, 216.12/6; í dem standard, 210.10 a 
216.15 contado; í d e m id , i d , 216.15 a 
217.0.0, a treg meses. 
Cinc, en lingotes, l ibras 55.0.0 a 52.0.0. 
Ant imonio , para fabricantes de muni -
ciones, l ibras 85.0.0. 
Mercurio, l ibras 20.0.0 por frasco. 
A lumin io , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Níquel , hbnas 200.0.0 a 225.0.0 por to-
nelada. 
Bismuto, nomina l , 11 chelines. 
Hie r ro lingote Cleveland, 87.6 chelines. 
Para los aliados, 97.6; para los neutra-
les, 105. 
iHematite,, 122./6 chelines.j iPara Fran-
cia, 137.6; para I t a l i a , 142.6, 
•Plata fina, po r onza standard, 39,9/16 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
Pla t ino , 290 chelines por onza. 
Wioifram, 55 chelines, precio oficial por 
unidad. 
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" B o l e t í n Of ic ia l" 
El n ú m e r o de ayer ide esta ¡publica-
ción oficial inserta las materuifi que &e 
s e ñ a l a n en el siguiente sumario: 
Gobierno c ivv i l : C i r é u l a r acerca de los 
trabajos geodésicos de u t i l idad públiivi a 
realizarse en la provinc ia por el perso-
nal que se s e ñ a l a . — O t r a comunicando el 
nombramiento de representante en Ja 
provincia de l a Sociedad de Autores Es-
pañoileS.—Concielsión de aprovechamien-
to de aguas.—Idem de minas.—Vacante 
de juez munic ipa l de Tudanca.—Rela-
ción de operaciones facultativas que se 
p r a c t i c a r á n por el personal del Cuerpo 
de Minas de este dis t r i to del 24 del co-
rriente al 11 de mayo próximo.—Acuer-
dos del Ayuntamiento de Penagos.— 




Santoral de hoy.—Santos T imón , V i -
cente, Sócra tes , Dionisio, mrs. ; León I X . 
p.; Jorge, Ursmaro, obs.; Rufo, H e r m ó -
genes. 'Cayo, G á l a t a , Expedito, Ar i s tón i -
co, Pafnucio, mrs. 
Santoral de mañana.—^Santos Sulpi-
cio, Serviliano, mrs. ; Inés , vg. ; Teodoro 
Triquinas , Teó t imo , Marcelino, obs.: 
Marciano, pb.; Víctor, Antonino, Grisó-
'foro, iSeveriano, mrs. 
Novenario de la Pía Unión 
de Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
C o n t i n ú a n los cultos ayer comenzad. 'ñ . 
•Por la m a ñ a n a , a las seis y a las sie-
te y media, h a b r á todos los d í a s misas 
rezadas, con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó -
nium. 
Por la tarde, a las siete, c o m e n z a r á e! 
Santo Rosario, al que s e g u i r á n el s e r m ó n , 
la novena, gozos y Salve cantada. 
E l d í a 26 de ab r i l , comuniones genera-
les en las misas de las seis y siete y me-
dia. A las diez misa solemne. 
Por la tarde, a la 'liona indicada, se da-
rá principio a los cultos con la exposi-
ción de Su Divina Majestad, terminando 
el acto con la bendic ión papal . ' 
P r e d i c a r á los sermones . del novenario 
el R. P. (iabino Olaso (agustino). 
E.i San Miguel. 
Hoy comienza en la igles-.a de San M i -
guel la novena que los reverendos Pa-
dres Pasionistas celebran t.alop los a ñ o s 
en p r e p a r a c i ó n de la les ' ividad de su 
Padre y Fundador San Pab.o de U Cruz, 
con los cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa, reza-
da en el a l ta r del Santo, con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o . 
IPor la tarde, a las siete, Santo Rosa-
IÍD, exposición de Su Divina Majestad, 
ejercicio de la novena y reserva, termi-
n á n d o s e con los gozos a l Santo Patriar-
ca de la P a s i ó n . 
•Nuestro excelent í s imo prelado concede 
50 d í a s de pe rdón por la asistencia a cada 
uno de estos piadosos actos. La novena 
se of recerá este a ñ o para pedir al Señor , 
por in te rces ión de San Pablo de la Cruz, 
la paz de las naciones en guerra. 
Conferencias para señoras. 
M a ñ a n a , a las cuatro y media de la 
tarde, d a r á una notable conferencia, pa-
ra s eño ra s , sobre un tema interesaat( 
el reverendo Padre Indalecio Llera, de 
D E R E B A J A E N L O S T R A J E S 
D E L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
P U E R T A L A . S I E J R J b C A 
LA VILLA DE MADRID 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , en el sa lón de la 
Residencia. 
i P o d r á n asistir a ella todas las s e ñ o r a s 
que gusten oír la autorizada palabra del 
dist inguido ^ sabio conferenciante, 
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Las carpetas provisionales 
del empréstito. 
Los obreros de la Gasa de la Moneda, 
e n c a r g a d ó s de su confección v tirada, 
t rabajan en horas extraordinarias a m á s 
de los normales, 
Pero como cada d í a crecen las deman-
das a favor de los t í tu los p e q u e ñ o s , el nú-
mero de carpetas a i m p r i m i r crece iiirn-
bién y la labor se mul t ip l i ca ; por eso se 
cree que hasta dentro de unos d í a s no po-
d r á n e.ntm'garse al públih-o, aunque se 
procuna activar, y ya se h a n remit ido al-
gunos. 
Ademas, éóii la.s c á r p e l a s se entrega-
r á n los rcribos (pie no llegan a forimar 
t í tu lo roni'pleto y la confección de es is 
recibos necesita mucho tiempo. 
;Se t ra ta , a l parecer, de unos 30.000 do-
cumentos, pues a las 19.434 suscripcio-
nes del emprés t i t o hay que agregar las 
obliigaciones del Tesoro, convertidas en 5 
por KM) amortiza-ble, és tas se presentaron 
muy s'ubdivididas en numerosas factu-
ras; ' •' • ' • "•• - : Í:.' . 
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Ti**o Irracional. 
Las obras del polígono. 
Hoy, a las tres y media de la tanic, 
en el local del Ateneó, se r e u n i r á el Co-
mité di lectivo del t i r o nacional, para tra-
tar de que comienzen el 'próximo lunes 
las obras del po l ígono de ü i m 
.Se nos ruega recomendemos la m á s 
puntual asistencia a esia reunii'in a los 
componentes de aqué l l a jun ta . 
• • » 
P r ó x i m a m e n t e publicaremos una re-
producc ión de los planos del pol isón >, 
g a l e r í a s , t r ibunas, «staníKs» de t i ro largo 
y t i ro corto, t r ibuna regia, etc., etc. 
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T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente 
a causa seguida en el Juzgado del Este, 
contra (ierardo Lanza Reina, po r delito 
de atentado. 
/La defensa estaba a cargo del letrado 
.señor Quintana!. 
El 24 de clióiembre de 1916, e)l procesado 
Gerardo Lanza, que en un ión de otros va-
rios estaba alborotando en la calle de A n -
tonio de la Dehesa, fueron requeridos pol-
los guardias municipales de servicio para 
que cesaran en tal actitud, a lo que se ne-
gó el encartado, res is t iéndose tenazmente 
al ser conducido a la prevención , y aba-
lanzándose contra un guardia le rompió 
ell oapote. 
R! minister io í iscal , que provisionalmen-
te h a b í a oalifleado los hechos como cons-
titutivos de un delito de atentado a los 
agentes de la autor idad en el acto del j u i -
cio, y en vista del resultado de las pruebas 
practicadas en el mismo, modificó sus cun-
cluisiones en ell stentido de estimar que 
aquél los cons t i tu ían un delito de resisten-
cia, que del mismo era autor el procesa-
do, con la circunstancia atenuante de em-
briaguez, y que procedía imponerle la pe-
na de un mes y un día de arresto mayor 
y 125 pesetas de .multa. 
La defensa solici tó la libre absolución 
de su defendido, por estimar que los he-
chos cons t i tu ían una fallta. 
Con los h á b i l e s informes de las partes, 
quedó el juicio para sentencia. 
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Sección marítima. 
A la mar.—Aprovechando l a bonanza 
del tiempo se hicieron ayer a la mar los 
numerosos barcos costeros y de vela que 
e n t r a r o n - d í a s a t r á s de anribada en el 
puerto, po r causa del temporal reinante. 
&D nuestras costas. 
El «Alfonso XIII».—Hoy por la tkrée 
s a l d r á para la Habana y Veracru / el 
magnifico transatlántico e spaño l «Ailfon-
so XIII» , conduciendo 300 y pico de pa-
sajeros v 500 toneladas de carga. 
El «M". L . Víllavertíe». Procedente de 
Bilbao llegó ayer a este puerto el vapor 
aux i l i a r de la 'Compañ ía T/ rasa t lánt ica 
aM. L Vil la verde», conduciendo varias 
toneladas de carga general. 
Por la tarde s iguió viaje para Cádiz . 
Partea recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Semáforo. 
N.O. l'resquiio. n í a re j ad i i l a del mismo, 
nuboso. 
Mareae. 
Pleamar.*-: A la 1,30 m. y a la 1,54 t . 
Bajamares: A las 7,50 n i . y a las 8,13 h ! 
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Cámara oficial Agrícola 
A los ganaderos. 
Con re lac ión a las noticias ido eonsti-
tuirse en' Santander una lAis'ociaeiún piu-
vincial de ganaderos y( de que el t íobier -
no t ra to de reorganizar las C á m a r a s 
lAlgricolas, a esta de Santander se han he-
cho consultas y preguntas por ganade-
ros asociados a ella y no asociados, que 
denotan la confus ióñ en que se hallan 
(no sin í u n d a m e n t o ) , respecto a los r i l a -
dos asuntos, y a. fin de ar larar toda du-
da, la Junta de la C á m a r a a c o r d ó ma-
nifestar Ir. siguiente; 
iQue la -mencionada Asíociación pro-
vincial de ganaderos no e.s, n i la funda 
la C á m a r a Agr íco la de la provinr ia de 
Santander, aunque algunos socios de és-
ta formen parte en la Comis ión organi-
zadora de a q u é l l a o recaben adhesiones 
a la misma, por que los asociados a l a 
C á m a r a pueden serlo a 60 vez, si lo de-
sean, de la Asociación de ganaderos, pe-
ro en este caso, s a t i s f a r á n la cuota co-
ire-pondiente a rada Asociación. 
Que l a C á m a r a Agr ícola c o n s e r v a r á 
corno hasta el presente sus buenas rela-
ciones y a r m o n í a con todas las Asocia-
ciones a g r í c o l a s y pecuarias de la pro-
vincia para la mayor y mejor coopera-
rion a l engrandecimiento de és t a . 
V, finalmente, como la C á m a r a Agrí-
cola la fundaron ganaderos y agriculto-
res m o n t a ñ e s e s , para entre otras cosas, 
fomentar, desarrollar y defender los in-
tereses de la g a n a d e r í a de la M o n t a ñ a , 
p r o s e g i r á en esta labor y en la de unir , 
asociar a sus hnes, el mayor n ú m e r o po-
sible de ganaderos, y a que ú n i c a m e n t e , 
con la fuerza de la u n i ó n , pueden conse-
guirse los medios necesarios para el des-
envolvimiento de los fines de la Asocia-
ción, de la cooperac ión v de la mutua-
lidad. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Méndez NúAez, 13.—Santander. 
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SUCESOS DE AYER 
Las piedras. 
En i a Carta, de .Socorro fué ayer asis-
tido, de una herida contusa en la regi-'m 
occipital , un chico de once a ñ o s llamado 
Braul io G a r c í a , a quien otro chico de su 
edad agred ió , d á n d o l e una pedrada, en 
la calle de livtvesía de Sierra. 
— d^nalnrenie fué asisjtido de una, he-
rida, contusa en la región frontal , otro 
chico llamado Manuel Alonso, a quien, 
en la calle del. Arraba l , le agredieron con 
una piedra. 
— T a m b i é n una n i ñ a llamada. M a r í a 
'Salazar, de treoe a ñ o s , fué asistida en l a 
Casa de Socorro de una herida contusa 
en la región frontal , a consecuencia de 
una pedrada, que le causaron en el Río 
de La Pila. 
Escándalos . 
lAnteanoche p romovió un fuerte escán-
dalo, en un establecimiento de la calle de 
Colón, un honihre llamado Julio Aizcor-
be, de cuarenta y cinco a ñ o s de edad, el 
Anticatarral García Snárez. ^ « « ' v ^ * 
Catarros-tuberculosis, afecoionee del 
aparato respiratorio, .tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
n i a l l a e m p r e n d i ó a golpes con las puer-
tas vidrieras y rompió algunos cristales. 
F u é puesto a d ispos ic ión del goherna-
dnr c iv i l . 
—Fueron ayer denunciados por la 
Giaardía munic ipa l , por promover un 
fuerte e s c á n d a l o en la calle de Ruame-
nor, dos ninjeres llamadas Inocencia Po-
sada v Dolores Bernardo. 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado un chico llamado 
Fansi i im Morán , por romper con una pe-
lóla, un cristal de una ventana, en la igle-
sia de Santa Lucia . 
Perrerías. 
Ayer fueron denunciadas varias per-
smias que 1 rausi ialuin, llevando en su 
c o m p a ñ í a algunos («Ganes», contravinien-
do con ello las ó r d e n e s dadas por la A l -
ca ld ía . 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-




SALON P R A D E R A . - • C i i i n p a n i ; ! i talia-
na de ópera cómióá y opereta' de dranie-
ri-M-arcbetti. 
f u n c i ó n para hoy: 
uüébut.) de la cumpafi ía . 
A lás sietí- de la tarde, pr imera de abo-
no.—«La princesa del dol lar» . 
A las diez de la noche .—«The Geisha». 
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NOTICIAS SUELTAS 
E L . < E I V T R O 
D E 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
CONVOCATORIAS 
Comisióm del U0 de Mayo—Esta CÓBOÍ-
s ión ruega a las colectividades que a ú n 
no han mandado su ad'hesión lo hagan 
para e l viernes, SO, a las oCtó y media de 
la noche, ho ja en que se r e u n i r á ésta. 
* » * 
Sociedad de oficiales peluqueros-barbe-
ros.—Esta Sociedad c e l e b r a r á j un t a ge-
neral hoy, jueves, a las nueve de la no-
che. Se "recomienda a los socios la m á s 
puntual asistencia. 
iLps envapes vistosos en que se envuel-
ven ío dent í f r icos modernos, adornan y 
embellecen m á s ó naenos un tocador ele-
gante. El viejo LICOR DEL POLO adorna 
y embellece solamente la. boca del que 
lo usa. 
Vacante.—|Se ha l la bacante eJ icargo 
de juez munic ipa l propietario de Tudan-
ca, part ido jud ic i a l de C a b u é n i g a , que 
se p rovee rá con' arregl > a lo determina-
do en el a r t í c u l o 7." y sus concordantes 
de la ley , de ó de agosto de 1007. 
EN E N C A R G O S , para regalos, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
R E M O L A C H A F O R R A J E R A 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajes. 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
Concesión de aguas. Se bOnced« a don 
Manuel Bada, como p r io r del Convento 
le Padres Dominicos de Nuestra S e ñ o r a 
de Las iCaldasí, el aiprovecihamiento de 
dos litrovs de agua por segundo de tiem-
po, p roccden lés : un l i t ro , del manant ia l 
«La Canáloaia»; seis decilitros, de la fuen-
te de «La Virgen», y un deci l i t ro , de cada 
ufn.p de los manantiales «Los 'Llanos», 
« P e ñ a de Buitre», « F u e n t e de Hie r ro» y 
«Los Pozosl», 'situados f n el (monte de 
«Rumiales» , t é r m i n o de Barros, A y u n -
lamiento de Los Corrales, con destino a 
usos domés t i cos ea el citado convento. 
Reolamaidlos.—iPor el juv/ . 
ción del Oeste, de. esta capitii 'r| 
ma, en el plazo de diez días ÜL 
P e ñ e i r a , t r ipu lan te del vapoV 
—Por el juez instructor dp i iS 
to de W a d - H á s , en Madrid ' ] % 
la comparecencia', por lap,! sf « 
(brácíóji"'Ide ¡filas, de Cipriajj -jS 
Gómez, de vCos (Mazcuerrasl *' 
Licor-Cognac-Anissi 
E X T R A F I NOS, SUPERIOR. " 
Fabricados en Benicasin (r-w ' 
l o s R R . PP. Cameli tas ^ 7 
Pídanse en ultramarions, cafés y re 
Ganado en custodia.—En po^ 
c iño de Colindres, don Jenam ^ 
d r á , se hal la prendada y puest 
todia una vaca de tres años i i 
mente, raza tudanca, astas nesr^ 
pelo cano-obscuro, y dando 
El que se crea su duefio 
a recogerla, previo pago de puede 1 
ñ b s causados, dentro del plaz*] 1 
ce día.s, pasado el cual, se pifia I 
su venia en p ú b l i c a subasta. " 
Telefonemas detenidos. [j¿ 
na: Sii'sé M u ñ o z Pérez , caioare^ 
ibór «Mfonso XII I» . 
- Pectorales 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre Cil 
T A R R O S , ASMA 
G R I P E 
yante tu tidas tas rarmailtil 
Centro consultivo. — Representadjl 
Santander por nuestro buen amigo, 
Lorenzo Salas, oficial de la Seociíí 
min is t ra t i va, se ba abierto en Majl 
calle de don Manuel Cortinas, IIÚM 
un «Cen t ro consult ivo y de infeirM 
de e n s e ñ a n z a » , (fue dirige don 
del Valle, y que, mediante el pagô J 
pesetas anuales, suministra un 
de doce vales, que dan dereclinaj 
zar los servicios de consultas, iníon 
recogida o o r e s e n t a c i ó n de doniraí 
no sólo en ta corte, sino en lodaí' 
p í t a l e s de E s p a ñ a . 
Entendemos que el nuevo centrol 
una g r a n necesidad y merecerá 
mente la a p r o b a c i ó n del Mapteq 
Oe quintas.—Se interesa, la pr 
c ión, en el Negociado de Reemplí 
excelentistmo Ayuntamiento, detej 
viduos que a con t inuac ión se expi? 
íCosme Trueba Quevedo, del 
to cazadores le Alfonso X l l l , 24(ieS 
Hería. 
.José Villegas Expósi to , de I 
p a ñ í a de tropas de Intendencia, ) ! 
riano de las Angustias, que - - \ 
Cuerpo de su procedencia. 
Matadero.—Romaneo del_ l ía j 
mayores, 21; menores, 17; k'úu 
i . m . 
Cerdos, (i; kilogramos, 728 
Corderos, 79; kilogramos, 176. 
Banco de Santai 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aboros. tres por cienli 
anual. ,1 
^n^nta*» ^ o r ^ t e * la vi9tA' m \ 
por ciento anual . j 
Dfvnósito en ptect.Wn. valor - i l 
CartAn de crédi to para viajefl.P'l 
IwréJ ico» . ...« 
N««oclaclói i d« k t r a i . <i«w*7¡tf 
tujnoBtamoB, ementa* d« erédlto^ 
"El PneWo CántaM 
« n e l e s t a n c o d e l B o ^ 
Imprenta de E L PUEBLO CANTl 
M i 
L A I N Y E C C I O N I I I c 
a jos miDuos o rtó 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
D i e s t r o y R o d r í g u e z 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianos, a r 
m ó n i u m s y aparatos n e u m á t i c o s . 
Talleres: Ruamayor, 16, balo. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
P R O F E S O R D E I N G L É S 
C L A S £ P / . R T I C U L A R , pesetas 22,50 
—mufle». Blanca, 6. i.e 
Salón de " L a Carpeta". 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
isca m u 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y po r cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara. 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Gabinetes amueblados 
en falle m u y c é n t r i c a , h ig i én icos y so-
leadas, con y s in se ceden. Informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se venden o alquilan 
dos hoteles amueblados en Solares. Da-
r á n r a z ó n farmacia Vega, palacio del 
Club de Regatas. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
Concesión minera . - Don Manuel Gó-
mez, vecino ide Santander, ha presenta-
do el 19 de febrero ú l t i m o una sol ic i tud 
de concesión de 30 pertenencias, con el 
nnmiu e de «Paqu i t a» , de mineral de cinc, 
en el subsuelo del sitio llamado Hoyos 
© 
© S - I O H , I » . ¿ ¿ 
© H . I» , ( A . I 1 0 M 0 X I I l í . ü i e z y s e i s vélv*1 
t P O M B O Y A L V E A R 
g PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 - SANTAL 
x L a H i s p a n o - S u i z a 
if 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
d e 0 , 3 0 a C T O K m , 0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- -:-
liuto-iiflraoe m n N O S 
CALDERON número Si-Teléfono número M8 
- - • S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
Ciríaco Vejga. 
PRACTICANTE DE L A CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4.° 
Restaurant "El C a C 
de PEDRO GOMEZ G0NZ 
HERNAN CORTES.9 , 
El mejor de la población- &e ^ ¡ i j 
ta y por cubiertos. Servicio j 
banquetes, bodas y luncbs-
rados. Habitaciones. ^ 
Plato del d í a : Coniero i,«,D 
Brague 
Talleres para la c 0 " 1 ^ 0 ^ 
ros, piernas artificiales, ca 
tas y fajas ventrales. f¡\\ 
OPTICA, FOTOGRAFIÉ ' , 
GARCIA (ÓP 
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Vapores 
D!» LA m 
• 
[¡ipaüii Irasatilicii 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
TIAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. • 
S*ll0A%AÍ *bTÍ\ saldrá de Santander el vap 
El día W u ^ . 
A LAS T R E S DE LA TARDE 
or 
C I I 
a estac-
M ^ t J 
''-'•''laai 




í Altivo j 
'n"'- Hay 
nosdedí 
b r i ^ , ,„ 
destii^ 
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:.:v s y ¿ 
vida iñateí 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
a¡e y carga para Rabana y Veracruz. 
Riendo P t^mpra o rd inar ia : 
y 2,50 de gastos de desem-






•o y Liébji 
^̂VVVVVVM(«3 
ELTM 
i anunciâ  
i las doce 
•a la adw 
ñera del| 
u, v 
, «o^aie en tercera o rd inar ia : 
precioe del P ^ ! p ^ a g 280, 12,60 de impuestos 
rqu^ C-ANITÍAGO DE CUBA, en combinac ión coi
PABA bA „;tricr v 2,50 de gastos de desembarque. 
50 de imP^ff RUZ- Pesetas 280 y 7,50 de impuestoo. 
p^RA VE '^miie pasaje de todas clases para COLON, con transbord 
fíiinbiéD vanor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje 
abanadfnar¡a 3 ^ pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
linea mensiial desde el Norte de [spaña al Brasil y lío de la Piala 
Ü de mayo, a las tros de la tarde, s a l d r á de Santander el" vapor 
•Fp. ¿ L e S a t r - Ú L s t e g - T a i 
Su capitán don E . Aparicio. 
Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
iraBio pasajeros de lodas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
^TAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
JfmpUESTOS. 
U ^ÓO informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
¿J I8 pfBEz V COMPAÑIA.—Muelle, 38.—Telófono número 63. 
ÍRYIGI0S DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
HEA DE BUENOS AIRE3 
de Málaga el 5 y de C&díz el 7, para 
Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
•PTVICIO mensual saliendo de Barcelona el 4, 
rrii7 de Tenerife, Montevideo y Buenos  
^Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
' iCj0 mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 
New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y 
p8r8 a el 30 dé cada mes. 
de 





eos de 1». 
i.—Servicio 
no núm, 
LINEA DE CUBA MEJICO 
ici0 mensual saliendo de Bilbao el 17. de. Santander el 19, de Gíjón el 20 y 
rorufla el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
idee da mes. para Coruña y. Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo d.e Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
. Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Palma Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cíbíllo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
¡o y puertos del Pacíico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald, Suez. Colombo. 
Kogtpore y Maulla-
LINEA DE FERNANDO POO 
Servlicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
iutlz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas. San 
«Cruz dé Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
idlcadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servllco mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón. Coruña. Vigo y Lisboa (ía-
,tiva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
regreso desde Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro. Canarias, Lis-
Vlgo, Corufia, Gijón, Santander y Bubao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
ila Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
illlaiado servico Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
AJ Pompas fúnebres de INCEL 
V e l a s c o , 6 . » - T e l é f o n o s n ú m e r o s í 2 2 7 y 5 9 4 
Esta * gencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
^Vélico, íSociedad Postuma y Mxitaaliclacl 
Maurista, y servicio con el Hospital, Casa de E x -
pósitoN y Casa de Caridad :-: (Joche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 





I L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
I A B A S E D E LAVONA 
1 crece xónlco lúe se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ŝedo maravi^osamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
'üun y flexible- Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
ÍM m,qute 8010 íuese Por 10 1ue hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vlr-
Puln ^««amenté la atribuyen, 
vi!!, 1,08 7 ,,5i P " " " - L a etiqueta Indica el modo de uierlo. 
a* «n eantanáar t n la droguería de PBR£Z DEL MOLINO V BOMPAHBA. 




S .000 000 
1.950.000 
fila hol pa?a(l03 fundación de la Compa-
cciones v A 3l- de diciembre de 1913 - 48.767.896.88 
del Prt A^encias en todas las provincias de España y principales puertoi 
axiranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
M* "Ru?níÍ?J4ln •Bn•r•,! PUERTA DEL SOL, 11 y 11, 1.*.-MADRiD 
í01 J »erriiir. lnc.en(1i0•. marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
ín» »¡.Vi l^,obJem «roancías y valores, dirigirse a su representante en San 
0B*-*n 3 «BtUrrsg Cn]om*r rallo é » Ptdrneat. «Ésa. I ÍOOelaasl. 
eres de fundición y maquinaria. 
ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
— — 
rmatmUm de tMfftt t b M M — HmmrtMém d« e u l M é v I l M . 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
Los 
que sufren inapeten "'a, 
pesadez y dificultad de tíige or 
flatulencia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
ñimiento), es porque desconocen la 
marav'llosas curaciones del 
DIGESTÓMIC0 
De venta en farmacias 'roguerfas. 
Depositarios: Pérez, Mifrtin .a, Madrid; en 
a Argentina, l,u B Dufau:-!^7;i-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Colóm 
La hai 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
A (principios del mes de mayo saldrá de Santander el vappr 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para NEW-YORK y H A B A N A . 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefono núm. 63 
T J I 
© 
el betún que todos buscabais, el que mejor © 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
o a « f ú n e b r e s 
CEFERINO SAN MARTIN 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y f'emás accesorios, y con los mejores oo 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Freelas médlMs.—Serviola permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. H.—TELEFONO NUMERO «tf. — SANTANDER 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
leí Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
•tras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex 
ranjeras. Declarados similares al Cardlíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedido* a I * 
Sociedad Hullera Española. 
'elayo. 6 bis. BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfós 
io XII . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —GIJON y AVI 
'.ES. agentes de la «Sociedad Hullera Española*—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a las o le ínas de la 










- A n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
3 
9 
- * S o l u c i ó n i 
B e n e d i c t o - I 
día de anís. Sustituye con gran ven-
9 
de gllcero-fosfato de cal con OREO-
taja el bicarbonato en todos sus usos. S , 0 T A L ' Tuberculosis, catarros crónl-
eos, bronquitis y debilidad general. 
- C a j a 0,50 pesetas. » —Precio: í,50 . t,setas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO - «an Bernarda, nintera 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 




E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S f son las 
PASTILLAS del Dr. ANDREI 
Casi siempre desaparece la T O S ai concluir ia 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan A S í i A ó sofocación, usen los 
C É I F É S T D S T f l Q O 
IMPORTACION DIRECTA 
s / = Í I V J - 7 - ^ = 1 r ĵ Q e 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
Servicio de trenes. 
( S . fí.) L a P i n a T a l l a d a . 
PABRIOA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA 0LA8B DB LUNAS, ESPEJOS 
OB LAS PORMAS Y HEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS BRABADOS Y MOLDURA! 
DEL PAIB Y BXTRANIBRO 
RHBPASMO: AMOB B B B A L A H T R . • —Teléf. I B I . — P A R K I B A : S B R V A H T B B . f' 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las II.K7 
Llegada a Madrid, a las 8.40 
Salida de Madrid, a las 17.85 
Llegada a Santander, a las 6. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.11 
Llegada a Madrid, a las 6 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16.27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
loa trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18.40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12.15 (correo), 14,55, 16.45 y 19.40. para llegar 
a Liórganes, a las 10.1, 13,16, 16,1, 17.42 y 20.44 
Salidas de Liérganes. a las 7.25 (correo). 
,̂20. 1.20. 14 (correo). 16.45 y 18.20; con llega 
las a Santander, a las 8,38. 9,30. 12.25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18.20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18.30. con llegada a las 
18.50 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13,20 
17.20. 11.45. 14.50 y 19.15. para llegar a Ca 
hezón. a las 9.29, 2.40. 19, 13,25. 16.38 y Bl.B 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19.1, 7 
9,81. 17,5 y 13.40. ; ara Uegar a Santander s 
las 18.13. 20.46. 8.45. 11,8. 18.48 y 15,28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8.27 y 11,15 
mañana y 14.20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7.28 y 11,25 ma-4] 
ñaña y 14.26 y 18.25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVESA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 13,20. 17,B0. 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37. 13.59. 18,12. 12.37, 15,44. 20.10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
(salida), y 22,13 (llegada) 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19.51. 7.48. 
10.12. 17.50. 14.27 y los jueves y domingos y 
i ías de feria y mercado, a las 23.50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13. 20.46. 8.45. 11.8. 
'8,48. 15.28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
•e Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11.S8 y llega a Santander a las 
I 44 
SANTANDER A BILBAO 
Salldas.de Santander, a las 8.15. 14.5 v 
'6.45, paft llegar a Bilbao, a las 12.5. 17.58 
T 20.38, respectivamente 
Salidas de Bilbao, a las 7.40. 14 y 18.50 
para llegar a las 11.35. 17.40 y 80,40, respec 
tivamente 
De Glbaja para Santander, a las 7.14. pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 17.15. 
para Uegar a las 19.38. 
Compro y vendo. 
FOBA O L A S E B E M U E B L E S U8ABOS 
BaNt de Juan de Herrera, l . 
Por tener que ausentarse 
su d u e ñ o , se vende un piano a manu-
brio, en m u y bue.n estado, por la mi t ad 
de su valor. 
Para mformes, d i r ig i r se a esta. Admi-
n i s t r ac ión . 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca.. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
De venia: U i l t o c i i y Calvo 
o, £ 5 0 c é n t i m o s cajiteu 
pal 
S I G U R R A A L T R A P O 
r^f *s NE9ROS' ^ r sólido a real. 





,8 y ^ 
CAN1 
êlas fue 
rtes, colores obscuros a 4 perras. 
e ancho, superiores . . . . . . a4y5reales 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco; superiores . . . . . . a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana , a 6 reales: 
í s ^ L f ^ V I R G I L I O C A R R O € > £ t | € » . 
